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P R I M V S C A N O N . 
O M V S probittwnls potius Circ*^ 
vi \ /; • s TA examé-
\vxProÍ>e CoUegia^qiiitmprope Do Cap. t. 
ñ mosprofejjorttm tenend&ytde §• 4-
hdntur Congregationi. 
Curetur^t m quauts proumaa JDomm 14 
aliquaprobationis ^ e l comunfia Collegio 
(Jn habitatione tame di¿liné}a "vel fepara-
ta ) quam cito commode jieripotent, infli-
tuatur^ & hi€nnio}dc hene probetur Noui-
tijjiQn litterarum ,fed mortijlcationis, ac 
profeóluóJpintualiíjludio tacando. Infe-
cudo tame anno pojiit a Proumcialibut, ex 
commijiíone Generalis, arcafludnt dijpen 
fari habita rationeperfonarüjocorum, & 
temporum^prout m Dommo expediré iudi-
cabitur. Nouitijlsero no modo adyota emit 
tenda nonfunt h oc bienhio iní l irandi ,fed 
Jijponte emitterent 3 non funt admittendi 
*A ij adea. 
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ad ea renouanda cum ahls3 qut hienmu ex~ 
pleurríintjfedfeorfum id fadant. 
5 ^46ím iüe^quo m; qui in Societctte admit- Cap.4. 
titur ¡pYomttutfepoftprimum annuhona, 1^"' 
fuit diítrihuturum, ncc~VotÜ eftynec folum 
propojitum/edpromijiio jlmplex illa codi-
tione ajfefia^fcilicetjfi ¿> perfeuerauerit^ et 
fuperior tlli iniunxent^conftitutio^eroQvt 
fonAt) ohferuanda eft:praxis autem coniii 
tutionii huitM tudicio Pr<epoJlti Generalis 
(cjuimaiusDeiobfequtum mtuebttur') eii 
reltnquenda. 
4 Propter dijficultate qu£ ingeri altcuipof Cap.4. 
Ex Í.¿, exyltimaparte tertijparagraphi capitis *^3* 
^ quartt examiniiPvbi conjulendtpr&jcribu-
turaliqmob diftributione bonoruminco~ 
gnatos&c. non cenfemm immutanda ejje 
tllam cojlitutionemjcd occurrendumfcan 
dalis, & fmiftris opimombm , J i qu<e ortdc 
fint^vel oriripojiintpropter rci ignorantia^ 
' yel executtoniipraxim. idyero dili^enter 
cvrabit Prapofitm Generalis. . 
. ^ n • • r, • Cap.4» 
„ ' Noltriquianteino-Ye luminSocietatehacr 
Expru T 7 j * ^ JJ r 5,5 
ti. 6. d. bebant bcnepcia^ non cogantur ea reunque 
6l* reanteprofeJiionem^nifiinbentcGeneraii 
Commiffario^el^roumdaU poft primum 
annum probationit, 
'Deere* 
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* DeeretPr ejl^tnomen illudhonorificum^ ** 
Ex2"d* ide í lDon^bi eftinfirnenobilitAtii fecuU- '^7* 
104» . J , / 1 n ^ ]i 
rXjdejocietate nojtra omnmo touatitr* 
7 Si qui e noftrisad Carthuflenfimn ordine ^P*4* 
t!.x3-a- tranfirent rediréad Societatemaenuo 
6?. i , J 7 . r . 
yellent, non tenetur Societas ex rationejm circa 
mílitutieosrecipere. c'Jíiit 
8 Solm l?r£jyofitmGeneralÍ6 auHontatem Vxoal 
d X / d " habet regulas cmdendi 3 & alij eam dun- ^ i * 
¿4. tdxctt j quam ab ipja acceperint 5 & cum eet 
j t quid ordmahunt, tranfmittantPr&pojl-
to^yt id ex¿tmmet>& fiyideat expediré to* 
prmet. 
Exz d R e ¿ u í £ yus inciplunt^Summafapientta} 
76. examm ent u r j & emendentur x nojlro Pa~ 
Ex3.d» treGeneralicum\ydfiiftentibm, fiquaeme 
2^"* áatione opm ejjetjjabita ratione decreti fe~ 
ptuarcfimi fexti fecunda Congrcgcítwnis 
quantum jienpofiit-i<£t* eméndate nomine 
Congregationts ab ommbus obferuand& 
promulfrentur. Rsliqu.cyero & examinen 
tur ^ & quoad eim jieri potent brcuiorcs 
j iant, "yerum earum rallo habeatur, quas 
certo consiiterit ejje u Reuevendo Pi l -
tre noílro Ivnatio editen t (¡ tempori 
conjentanes. y <& bono 'Vniuerfali 1'tiles 
ejfe cenfebuntur iprxcipueyero regula of~ 
j ficio-
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jiciorum, Proumcialis} ReStorts ^ aliorum 
etiam officntUum exammentur) & contra 
hantur. 
^ Conjlitutiones fírmi£3acyat£hahend£iet 
x*á.i.U et^ dm ohferuand<£ funt^proutin exemplari 
origínali Patris nojlri Ignatij habentur. 
i i Nullo modo expungendae funt coníiitu~ 
Ex 3.d. fiones^ua ratione temporü^Vel alias oh cau 
fas inpraxinon funt} fedpotim oportet^t 
tnuiolat<e permaneant 3~)!t quales a f a n S í a 
memoridd Reuerendo Patre nojlro Ignatio 
acceptáfunt) tales identide adpojleros traf 
mittantHr .Notandum tamen entaltqua ra 
twnequodnon obferuandum congrejratio~ 
nesgenerales iudicauerint. 
IÍ Secunda conflitutionü editio^qUie decía-
Ex 3.d. raflones habet cu conftitutiombus coniun~ 
4 Has , deincepspro comuni, &'Vuljrata ha-
beatur in Societate^falte doñeefequensfu-
tura conjrregatio ahudflatuent. 
E V Seculares cjuiemittut'yota inordme mili-Cíjp.i» 
6*¿.jo. tariyocatoChrifiipoJiintadSocietatemno 
Jlram admitti>licet credaturnon emijfuros 
profefeonemapud nos. Ckat 
14 I n benedióíionejnenfe & aóiione grA- 3.par. 
6 dVo! tiarurn fquamur'vfum Romanum comu-
nem >(^id m Refeftorio: nam inpnuata ^ (?. 
menfa 
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menfct antiqua confuetudo retinenpotefti 
<¿p non fedendo,fedfiando , henedit t io^ 
gratiarum aftiojicit. 
1J Circa diftrihuttonem honorum ex pa- Cap. ¿J 
trimoniis fratrum noftrorum prouemen-
tium 3 qm ea in fuh^ldium Societatts da-
ré cupientes Pr&pojlti Generala indicio di~ 
Jpenfationem relmquunt3 prohatnr ^ quod 
ídem Pater Pr^pofitut f^nfit^Tfciltcetfer 
uetur coftitutio pnmi capitis. terti<£,partís, 
exprese mentione/afia illortt yerborum, 
qux in eadeprouincia diflnbutionemfacie 
dam inJinuant.Et ea,qu<£. continetur quar-
to capite exammu i de diTpofittone honor 
ita intelligenda funt^vt inftruftio quídam 
generaUsJit3&lexyqua nofln debeat bona 
f u á moveros Pauperes diflnhuerejro deuo-
tione tamenfua. Qj^e y ero in tertia parte,, 
capiteprimo,paragrapho nono contineturt 
mtellijratur mparticulari de illtó bonts^ quds 
fratres in benejiciu Societatkjiue in parti-
culari ,fiu,e m generali diftnbuere ex Jua 
denotioneyolunt: in quo cafu f i Rectores et 
Prouinciales y iuxta declarationem eiufde 
lociillis reprafentent^perfecírM ejje^vt bo~ 
n ifua difpofttioni Prapofiti Generallf re~ 
linquantjtunc declaratnm ejifVt h<£c bono. 
*A 4 xn ea-
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in eadem Prouincia tantum & n o alibi Pa~ 
ter Generalis debeat diílrihuere. E t ad hac 
lejrem, ^7* mteüeftum^quizin nona parte, 
capite tertWinumerofexto habentur3inter~ 
f retanda funt^fi quopaóío de noítrisfratri 
hm mteÜigipoffunt.QuodJialtquis imper~ 
feéfione fecutm particular i alicui Societa~ 
tíí noftr<z loco extra Prouinciam applicare 
fuá bonayelit^proponendum erit iÜifVt di-
jpofltioni Pr&pofmGeneralis relinquat^qui 
ca dijlribuet iuxta formafuperius prefer í -
ptam, alias eabonaaSocietate noflranon-
admtttantur yfed ea teneatur ipfe inferas 
Chriflipauperes extra Societatem difpefa 
re:J¡yero eaaliem Collegw mtra Prouincia 
afUjrnauerit, fit in manu Pt-tepoJitiGenera 
Itspoteftasprobandi eam applicationem^vel 
improbandi,^4tque in hunc modum Cofti-
tutiones hg pofthac conciliandddjntellijren 
dx^aíque obferuand<£funt. 
16 Eadem Prouinciajn quaprimo capite ter 
z£ 3'd" tidípartís confiitutionum diftnbuenda effe 
dicuntur bona noílrorum, qu£ 1Ü1 Societa-
tidare l'olunt inteüigenda eft, m qua funt 
ipfa bona - non autem, m qua quis Societate 
ingreditur^autlteffatur^utalibi. Sumitur 
autem Prouinciz nomen more Societatis9 
proHt 
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prout fcilicet Prcepojito ProuinciaU 
fubeft. Quod f i ineadeProuinciaflntpia-
ra dominio, dmerfts Principbm fubieffa, 
Jeruetur eadem Conflitutio j'yt fcilicet in. 
transferendts huiuf nodi bonis ex "yno do-
minio in ctlmd emfdem Prouinct<£) habea-
tur\ratio Re^u^Principum^ac aliorum Pote 
tatuum^ne illts caufa^Ua ojfenfionts detur, 
fed omniaadDeigloriam cedant. Prater 
hddc autemfí c[u& dlix difficultates orietur, 
eos prudetio,& ou6ioritos Pr&pojiti Gene-
ralis fubmoueot. 
^ 17 Quoquam nojh'is,qui de bonlsfms dtfjiojl 
6**' ' turifuntliceot pafhiones cufuisparetibwS) 
& quibufcuncjtie oliís de legitimaparte,&' 
aliis bonts odfepcrtmentibits mireiodmone 
di tome funt illiprim Societatem ipfam ad 
ea bona nuüum ÍU$ habere. Sed necpaftio-
nes huiufmodi jlot^nijlprim CencraUs Prjc 
pofttm mformetur de conditione dijponen-' 
t i s j& de re tota, ^t^muerfo huim reipra-
xi i ex ipjlm mdicio exerceatur, 
18 Cafmreferuati.quiaReuerendopatreno*?*?*1' 
7?. J tro •Lííyne-zjáinjunt^vetmeantur ^ declara 
tio^ero & ompiiotio^el r e í l n S l i o ca-
fuumfpeHat ad Reuerendum PatremGe-
neralem, 
< Rep-u-
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RejruU illitde feparata mefa Superioru, Cap.*, 
tfQ 5' ' de qua inprima cojrrerationefaóíafitit me 
tw^dec£tero"Vim no ohtineat;per hoc tame 
non excluditnr anticua illa cofuetudo d Pa 
trthíts Generalibm cum ratione ob/eruata, 
tam in fua menfay quamyt etiam cum aliis 
ex caufa difpefetur,pront in Domino ma-
g í s expediré extílimauerit ipfe RetierediM 
Pater Generalis. 
Exiad0 InfingultsprouincíÍ4^hi^& quado como p^ca 
13. déjieripotent curetur fa l tem^nüinf t i tu i conft» 
Seminarm Societañs perfeóíum ad forma ^T°e' 
dos pro/ejfores, & altos operarios~Vme& 
Chrifti inhumanionhus litterls 3 Philofo-
phia^&Theolopia^t toti Proumci<£poflea 
fujficiatifedwi noftn docendt munm obi~ 
tun funt,paulatim}non pr<epropere huic ne 
gocio promouendo dent operam, 
_ 21 Haheatur amici.qm protefirionem fufci- CaP«i« 
£.á-ii- pfatCoUe^iorHjjea nomina lundica^qu^íu 3 
nfdif í ione dicant^Vitada fuñí,, ne altquado 
plus fatis fibi fumant huiufmodi homines, 
a-i Exequijs celebraripojjunt in Eccleflís no 
* d'^ r firi's 'n morte Prindpum, Fudatorú^Vel de 
Societate benementoru^ quando pro els hu* 
iufmodi exequijspublicajien foletper E c -
clefias cwhMJÍi& id nojlro modo Jimplici, 
abfque 
Exi.t i . 
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ahfquepopapheretri cufítcihws%& hoc non 
quafiex Conftitutione ohferuetur ^ fed ex 
fermij?ionePr£pofitifieri poj&t. 
3^ Cocededa efl fepultura in nojlrls ecclefiis 
¿ itSjquiCoüegiorU nojlrorü Fundatores exti 
t erüt^V elfundat iones muerÚt, JPnncipibm 
§tm$& Pri£.lcttií}quiid'Voluerint: aliis aute 
perfonts etiambenemeritis} noneftid f ine 
facúltatePr&pofiti Generalis concedendu: 
qtticuncjue tamen illifuermt^ non~Videntiir 
ea ojficiapro eispuhlice dicedatfu&pro no-
ftrttfratnhm defuntrtls dicere folemus3((^* 
obferuetur ne cuiquam prastudiciumjiat m 
huiufmodifepulturtSy&yt nullm noilrum 
fyontefeojferatad eam licentiapetendam, 
& ne im fepulturapoften eorum 3 qui ihi~ 
demfepeltuntur^acquirant. 
Ex x¿ . -^dhibeatur inpojleru moderatio inmul ^ap. %, 
i i . titudine Collejriorüadmittendajrojratq-Pa ^*1* 
Ex 3.d. trem Pr<epoJ¡tum Generalem Congregatio^ 
& ferio commendat^t potim appltcet ani 
mu ad roboranda^ <& ad perfeftione addu-
cenda Collegia lamadmijja, quam ad noua 
admittenda.Etfi qua ex its^ux ojfertmtur, 
admtttenda exiilimaret, etufmodtfnt^t 
ad comune bonum Ecclefg Dei magnum 
momentiihabiturx'yideantur^quoad e-
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imfierí pofíit ita dotata, y el eareruml>it<£ 
necejjariarum comoditatem habetia^t no-
tantum operarij fuftentarij}ofiint3fed & is 
etianiimermfcholdjltcorum iuxtaformu-
lam datampro accipiendis coüejrils cí Rene-
rendo Patre nofiro Majriilro Layne^, qup 
fro Seminario Jtt eidem Colle^iofnturm ad 
fui conferHdttonem.Nec admittanturjicet 
hxc omniafuppeterentjínon haberetSocte 
tas ReSíores^c magiflros, & demu opera-
nos inyita, et docirma idóneos pvt h me mit 
neripo[fefaúsfacere¿tuditk ajUiftentiufen 
tennis mdicaret-&quidem jtne ahorÜ col-
lejrwrum detrimento. 
^ 2"^  SiquaCoüe^ia finthaftenwsabfq-^fuffi- ^ ^  ' 
90~ ' cietidotationefundatajnquibusnecnoftri 
lejratsiecfcholajlichos alant,poterut tame 
illa hac rationeretinerifi ex fruSiibiiSltide 
licet eorü perpublicam aliquam perfonam 
coferuatis detur opera ^ t plene fundentur, 
quemadmodtt deCollejrio Maioricenji po-
te ft dici.Nofln tame mterim bonis illts non 
"ytanturjfed ex eleemofynis yiuat, ac fimul 
dent operam^Vtpr<edi£ía Collegia f tjficien 
ter etiam aliunde dotentur. 
Ex Collegia¡in quibmpropria CoÜejrwrum 
" muñía non exercentur 3 y el quia mchoata 
qtii 
Ex x.d. 
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qtiidem 3fed nonplené conjlitutafunt, "Ve/ 
^ma éídtjicadi necesitas no patiturnoftros 
legere, necfchoUflicos lüic ali¡Pr&pofitm 
Gcneralió tudicabit y(in^& quamdiu ex c-
leemGfynii^el ex redditihm~)>iuere debeat, 
gr/acietquodinDomino expediréiudica-
li cnt. 
17 Qtiodadlmionemheneficiorum^qiitecu- Cap:^ 
g ramanimarumhahent^pertinet) dtffimtu ^4* 
eftpvt mfuturum non admtttanturm 
18 Non expedkyt Capellanía, qmhm infer-
*^1"'1* uiunt clenci feculares, ^«05 noí lr ipojimt 
elÍ£erejn nojlrts Ecclejus erirantur, 
•i9 jfríodm imponendm eft duiíjiciií Domo- Capia» 
Exi . t i . rumi&Collejriorumnoflrorumj'ytJíntad 
<í*<^4' Ipggjtólji^g»^ ^r» ojficianoftra exercedum 
ytília^fanay&fortiajtn qmbuó tamenpau~ 
pertatismemoresyideamur^nde necfum" 
ptuofa jintjiec cunoja. Ve Ecclefils tamen 
mhd diftum eft. 
30 *Ad Rcuerendum Patrem Generalem re 
Ex nd. feren da ~i7 de tu rfo rm a3 ac wodtts ¿difictch-
103 * y » w nojlrorum conjlruendorumpvt lile tu-
xta decretum aéíorum pojleriorum pr£te-
rit<e congre{rationi¿3quodfibi in Domino "W 
fum fuer nflatuat. 
31 Fr^ocuratoranj quinegocia agit cttm ex-
ternis3 
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"EXÍ.Í. ternit}~VelRom&yyel(thhi^aleredebent {jt 
IOÍ* quorunejroctaajrit.Prouinciales'yerb Com 
mijJanos^Generale etiam ipfum alet eaDo 
mM4^>el ColIejrtUsl bi erut: qmbm quado in 
itinerefnerint expefasfacient ij^quibut crit 
bono illud iter3fi tamepro Societatisguber-
natione^Vel negociis iter faciunt, 
3i Pro Sollicitcttorejro ^duocato^ro Pro-
*ioz.'á' curcitore-, & aliit ojficialibm extern 'ts ^  f i 
quid pr&terea ad aftione, y el expeditione 
alícuius nejrocij ¿Vel litterarum ^ípojlolica 
rum^vel Regiarum^ & huiufmodi aliarum 
expendetur ab ahis, td foluere debentij, in 
quorumgratiam illudfuerit expenfum. 
33 Tce intelligentia^qucimpraxis conflitutio CaP' % 
^ 3*d' nis illim f ?cundi capitis quartdtpartis7para 6* 
grapho fexto, in qua diatur^nec eleemofy -
ncis3nec dona^Ua admitteda ejje m m Colle 
giií,qu<£duodecimfcholaflichos pr<£ter Pr<& 
ceptores expropriis redditibm alerepoJiüt9 
extjrenda eft adjine xdijicationis, & arbi-
trio Patris Generalis reiinquttur^t habita 
ratione huiusfinis, & Conftitutionis~)>fum 
pri£,fcribat^& eandem interpretetur^ & J l 
opHS ejjetjn ea difpenfet. 
_ 3+ Decretüefl neplures in Collegiií tenean~ 
39.can! tur^quam alipoJZintyfiue ex redditibmjfiue 
35. ex 
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tx eleemofjnis tonfuetií alendi fint, 
3í Seminaria. Epifcoporugubernadanead' C^P'J' 
Ex 1 mittatur.ft t a m é f u n d a t i o p e r p e t u a ^ infi 4' 
^w¿f f o r ¿ itafieret j l r j i m u l etia coniunflu 
Coüejrium nofírÜyaldepromoueretur^el 
de nouo mft i tueretur^ ahudaret Societas 
operarils idoneis^ & libera eidegubernatio 
comittereturjofiint ex dijpen/atfone Prtz-
pojttiGencraltíy& non aiiter ddmitti.non 
denturtame huiufmodi Seminarils fepara 
ti preceptores ^abiis ^ qui infcholisnoflrls 
pro Societatió nojlrá mí l i tuto prelegunt, 
3* Circa temptvs orationi impendendü coíti- !Faf't* 
Ex i.ti. ^ n ^ r A - , . ^ ?• 4» 
«.d.i? tuttteft¡\'tjeruentur conJtitutiones)& m-
htlaliud certipr&fcnbendum ^fedquodad 
Nouitios attinetydecerniturorenfyltra 
horarn^vt conflitutiones ¡nntiunt^ & no o~ 
hlijrentur ordiñarte adduas horas^pojje ta-
men cum particulanbuó augeri, "Vf / t7tinui 
per Supenore hoc tempm.Qtiod ad Profef* 
fos attinet,Jí non facertt ¡uxta mentem co-
fiitutionum^t Superiores eos adiuuent,& 
tepm orationis prout^idebitur^prefcribat» 
Coadiutorum autem temporalium cura pe-
culiares habeatur,& licettempus orationis 
certu, aliter quam in conflitutiomhus quar 
taparas capne quarto ^ nonJlatuatur, epi-
cheja 
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cheya tamen^qua infchola fticis locum ha-
het^vt fcilicetpoftntfupenores augere ¿y el 
mmuere^el commutare orationem, in his 
omnibut locum habebit. ' 
37 Pr£poJttí4¿Generalis pojittaup-ere tepus 
Ex. orationis, quod tn conítitutionibu* Quart£ 
partid capite quarto pr^jig^itur^prout expe-
diré inDomino mdicauent, habita raúone 
perfonarumjregionum&c, 
_ 3? SÍmulno í innonore ta l iquadieLye lno-
Ex i.tu ,. .j y . 
é.d.i?. cits hora^quodae oramana orattone3no de 
extraordinaria, quzpro re natapublice ad 
tempus mjlituipotejljnteüigitur. 
Ex z A Quamui* in conftitutione capitis quartl Cap.4<. 
j3 , ' quartapartkdejlgnenturfeftaJPafchdZyac k ^ 
Natiuitat 'tsDommi, quibm renouentliota 
fcholajlici j tamen cum coüigi pofíit ex de~ 
claratione eim loci^potefíatem ejjem Supe-
nore Reóiorit immediato Jnaliquoparttcu 
lari cafu mutandi i l lafe í la , faci le interpre 
taripojjumtts 3 m Generali Pr£poJito effe 
facultatem in^muerfum illafefta mutan-
d i , quod traditiol/niuerfalis a tepore ipfius 
Patrts n o í t r i l g n a t i j ^ f u , & confuetudine 
haftenws corroborata conjirmat, 
„ Imtw concionum femper faluteturBeata Cap.»; 
Ex i . • r i. r J . r § 3» 
cog.ti. Virgo: jme prooemium pr&mittatur 3jiue y 
non 
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non^fuperpeütceo autem^ tendurn ejl inter 
concionandum^StoUyero iuxta patri<e mo 
rem adhibeaturpvel n o n j n ietrtionihm f a -
CY& fcriptur&jetiam ad populumjuperpelli 
ceum non eil adhibendum. 
4i ChriftianítdoEírinacanendú docertpo-
EtiV teii-.yhiadmatorem<&diiicationem idfore 
tf.d..58. objeruabitur. 
_ 4^ Rectores cu teneantur ex conftitutione.*?^'10 
cong» declaratione decinn capitit quart<epar~ 
J.84. doftrmam Chriftianalegere "Ve/ docere 
per quadraginta dies perfe,"y el per aliu$ ex 
pojltum ejl3id deberé pr&Jlari intra annum 
pojlqua ojficmm Reóioris iniermt coniint 
ier quadraginta diebm ,•>£>/ interpollatim, 
primo quidem, quemadmodum docertfolet 
puerijdeinde etiamper conciones ¿fiita f u -
penor cenfuent • pr&ter illum annum eode 
qmdem nomine non tenebitur ReHor ,fed 
alio potent commum^'t in quodam Decre-
to definitum eft de proferís 3 & Coadiuto-
ribm formatls. 
^ 3^ E x declaratione 'última capitls decimi 
cong. ^uar^ partió colliritur illctó inteüigi Coíli-
d.8j. tutiones ejje leredas qudsfuntpropriíZ}fcho 
laflicorum n o j h o r u m u ü ^ e r o cum conti-
neatur in reguluf:holafiicorum fit>~Vt i lU 
B regula 
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rejruU fmt legenda publice bisautter f m ' 
gulis annis: eas autem curabit Pater Gene-
rallsfioprn fuerit}€mendandas. 
44 €athedr&public£inVniuerfttattbu4}((ut C*?-1** 
c^dgd a^ 1^ cum ea ^lfceptatlon^fujf^giorumy et ^ 3'' 
s.d.39- oppofnione^Uiefoletjieri, nonfuntadmit-
tend&'.fitamen Jponte ojferantur ah Vhiuer 
fnatihm 3 aut ReEtorihws earum, & gratis 
prúlegatur, nec (juifquam fe opponat, cum 
quo Jitdifceptandurn %admittipoJJent con~ 
julto Generali. 
M Vroj}oni:)& dari poffent munufcula qua-
cóg^ú ^ ( ^ * pr<£fnia}ocant) fcholafttctt extern 
<.d.44. nii^Vtvaratione injlamentur adjludia htte 
rarum^dummodo fratrihus noíirU ne den-
tur 3 nec externid noftro fumptu, &ferue-
tur modus honeflpí¿¡& religiofm. 
Ex ^ ReueredusVaternofterPrapofitusGene ^ 
cóg. d. ralis commendatum magnoperehabeat ^ t .^3» 
7*? preceptores noftri^ cjui ^ nftotelem inter-
pretatur 3 non nifi cíi mxgno deleSlu inter-
pretes eos legdt3qui contra Chrtftiana dog-
mata impiefcripferunt, & máxime adea 
impugnadarfUde Chriftian&l/erirati aduer-
fantur3 & ita Vhilofophiam interprctetur, 
ytyerje Theologia[chola ftic<&, quam nobis 
commendant (¿onJlitutiones,anciüarf3 & 
. - / « 6 3 
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fuhfermre faciant. 
A7 Vifum eft non expedire^t hreues curfus CilP' ^ 
E,c **; ^rtiumrvelTheolop-itf inslttuanturied fi 
98, qu-ts in coadiutoremjpiritmlem injtitueam 
erityii humantom littemruJ}udio¿&cope-
dio DialeHices contentm fn 5 quibppsfludiis 
inftrufim cafm confcientidt audirepoteit. 
48 Nonprobatur'yllÜ ad(tliquam mnoftris Czp^S 
E x i . Yniuerfitatíhm facultarem effe promouen- , 
COg. O» J r% ' r 
dum>quam noftn nonpropteantur, 
^ 49 Queadmodum haóienmfaéiüejlmqui-~ 
cog*d. hufdalocis^tnojlruta examinetpromoue 
9i\ dos ad ordines, aut cur<z animarum^erbo 
Dei^Vel cofejiiombm audiedis prajiciendos, 
, w %tfimul iudictüferant de iüoru f'tjficietia^ 
et admijiione}ita de c ditero nejiat,quadoqui 
dem ludicamm no ejje cofentaneum nojlro 
inflituto.Qmd fiexamtnadi mimftermef-
fugere nulla ratione pojiimm, rUu d tame re 
tmeamus^tiudiciu deadmittedis fVelnon 
admittendis nonferamm^fed Ulud omnino 
Vrdslatx relinquamm.Pofiit tamedijpefare 
Reueredm Pater Generalis^vln hocytile^et 
expediens ejjem Domino iudicauerit. 
^ 5^0 Coilitutw decimifexti capitis quart£par CaV 16 
cdz'tu ^pertmensad correHionem externorum ^'5' 
i .d . i i . fcholafticoriijytiacet^ft retineda, & f c r ~ 
B 2 uan-
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nanda yf¡cubi tamcn necejjefuertt tpoterit 
diípenfare Pr£pofitws Generalts, 
51 InJcholünojlrtscü Vniuerjitatum cura ¿^.v. 
Cpn^ ftifcipimm^eos etia admitiere debem93(juia 
ti.6. d. Societatepofl emijjayota defecerüt, nifiex 
40' admijiionegraue fcandalum fequeretur^dc 
quo mdex ent Pr£pof¡tus Promnciali*} & 
"SitreHiHStwnc huiufmodíhommesexclu-
dipofint impetran da ejjetfacultas a Funda, 
tonbus, 
51 Qu<£ inílp-nia ferrédehent Voftores& 5'*pa7 
tx t\ Marijrri deSocietateinVhwerjitatibwStCU 
^ ¿ [ ^ publtcii aóíibus pr&fidetjpertinet adPrdtpo 
jitum Genérale determinare^vtipfe Cofti* 
tutionesVniuerfitatudeclaret. Non tame 
incomodum'ytdebaturjt noí lr i in htí aó í i -
haspublicisportaren! aliqua infignia., inpi 
leo práfertim^Vtfuntjila illaferica}qu<&po 
nuntur in mediopilet. Che». 
Conflitutiones quinta partís circaprofef s.par. 
x^ ^ . fiones emittendas feruand<£ funt neccari- ^"ft* 
x.á.zz. mQnidiaddend&. § x. 
^ í + Injlnutiopueroru in doSírina Chrijliana ? 
cog.'ti. prxter id quod adprobationespertinet^Val- § 3. 
é.d.¡9. decommendetur profejits y'yt hoc piuopus 
mxtalitterarü~4poJiolicarum¡& Confita 
tutionum rationem exequátur.Pater quide 
nofler 
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nofler Ijrnatiits iniunxit fingulit profejjori 
bus, litfemelper quadraginta dtes idface-
rent. 
K Qujuis profejjm quatuor^Vel tritlyotoruy 
coag quiuis etid coadiutor fyiritual 't4 formatm^ 
d.77. poft edittprofefiioneiVefoota JtmpUciain* 
traanníiper quadra^inta dies cotinuos^Vel 
interpolatQSydoffr'maChriflianam pueros, 
atque rudesperfonas docere teneatur. Pr<£-
terea Itero hoctam fctnfium exercmu y i -
fum efladmodum Reuerendo Patri Gene~ 
ralicomendandumjreylloynqua tempore 
illim ohliuio in noftros ánimos irrepat, cít 
tüud m^otorum nojlrorit formula comple~ 
ftamur. Curet itaque idem Reuerendm Pa 
ter GeneralisíVt noflrifrequentUtf (quead-
modum ipft mDommo expedire^ifum fue 
rit)in hoc tam pió opere exerceantur. 
j¿ Circa'>votafimpliciaCoadiutorü^& fcho ^P"** 
E f 1% lafticorummhd de conflitutionibits immu 
tf?d VÍ'. tandum eJl.Stquid autem incommodi acci~ 
Ex z. det,prorenataprouídeatur. 
^*8l*7 Quodattinet ad ordinat'ione nofirorurfui 
Ex x. no funt profefii, nuüi yidetur dari caufa iu> 
<dí>6 fi£ quereU}quandoqu!dem nos^timur iure 
noflro'. quodfinoíiros ordinatos contingat 
expeüi d Societate, tame non tenebutur eos 
B 3 Epifopi 
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Epífcopialere, cúm, qui ordmantur ex So~ 
cietate noílra j cejjenntfuo ¡uri in ordina~ 
tione: ordmantur emm adtitulum^olun-
tari£ paupertatls. 
Ex rí8 Votarfuanofiri cuadhuc ejfentinfécula, 
cóg. tu emiferüt{ctgitur ame de alus^rteterqua re-
¿•d'ÍS- Ugionis determínate) in noftra Societate 
fufpenfa funt, etiam jt perprofej&onem no 
toÜantur\& ita obligationem eorü cejjare, 
dum in Societate manentJntelligatHr. 
^x 5^9 T>ecretüeillit cederemm cuicunque con- ^ l r " ^ 
cóg . A cejiioniCocilij Tridentiniadhahendahona conftif 
immobiliaincomuntinDamihtís profeffo- CaP'2-
rum^Vel eoruEcclefiis, &l>tiuxtanoftras ^1* 
Conílitutiones &yota3 quncpoftprofefiio-
nem emittuntur ^aupertatem inprofefíü, 
ac ipforum Domibm retineremm: & ita 
cejiit Congregatio totim Societatk nomine 
prxdióía concefiiani. _ 
E Q u a u p s e x e l e e m o j y n í s y i u a t S o a e t a s ^ > 6 t 
cog. d. 0Pm bonü j i t eleemofyna Societati coliata, 
75* atqueadbonaomnia inducere quofuispofa 
mm-, tamenadmaiore &dljicatione)&patt 
pertatis nojlráfincerttxtem, ^7* puntatem 
placuitprscipere noíiris ó m n i b u s ^ t n u ü i 
externo fuadeant(nam de noftris in Coníli 
mionibm} & Decretií d i t tü e í t ) "Vi nobis 
potitfs 
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potins quám almpaupenbus dent eleemofy 
nas^fed cotentt fimus^bipetimm quotidia-
nos eleemofyndí illas fimpliciter, acpUne 
amore Detpetere.^td donationes^ero quaf 
cunquejtue legara ftmpbciter e t ia&plané 
fofiimmtantum noftratnecejlitates expli'-
€are,depmtionem tamen eim deuotiom re* . 
Imqudmwí, k quo petimtts has etiam eleemo 
fynfbs^c proponere tantam lili pofomtiSy > í 
ad or(Ctionei& ad aba. media accurrat,qm~ 
hmpoftit de donatione ^ Vel legato confl.itue 
re luxta id}qmd ipfiDommm injjjirauerit3 
& ratio reé íafuafent . 
, 61 Omnícura.lahore.ac dilipentia ctiremm ^P»1-' 
cong. ne arcula aliqua proponatur innoétrts E c -
^^7- clefm ad eleemafynas accípiedas pro aliis^cu 
pranohlstam fit necejjanu eos pomno pof-
feO/t non rem tantum euitemm 3 qu£ nobíí 
pyohibita e í i j e d reí lüim omnemJpectem.. 
Ex 3 6z *Ad rellgiofam difciplina)&paupertatls ^ l ' ^ l 
cog. d. rationem pertmet mperegrinationthm^ 
í9, profecí iomhm nojlri^ quos ipforum f u -
perlores idpraftarepoffe iudicauerintjn to 
to^velin partepedejlri itinere'ytatur\& ob 
eam caufam Vr^pofitus Generalis eam hac 
in re moderationemperfejac Prouinciales 
adhibeat, q m Societatis noí tra míl i tuto 
£ 4 con-
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confentanea jltjCurahitque^t in ecjuitando 
folim necefiitatís,fiueperfon£,fue negotio 
runti ejuafuberiores mittentes ludicabüt rx 
tío habeatur. 
6} De ratione^eilm^ acpúeoru, cjmbm laici CaP'z* 
fóJ'ti. nojlri^ti debeatnihdflatuitur}fed ea indu 
ó.d.ió. mentí Tíítio probatur^qua no f tn laici ano-
ftris facerdotibi¿s:)&' afecularibus homim-
bus dij}in(rudtur^<£p yt^eflitw honeflmfit 
iuxta more patria Jed qui mfermedi Jldijiis 
ojficium habent^clericalipíleo ^tantur.De 
fuperpelliceis nihil certi ¡ latuiturjed j lqua 
do expediré tudicaretur^vt huiufmodi mini 
f t n eis^tatur, petaturfacultas d Generali, 
tf+ Quodad píleos coadiutorum temporalm 
cóg3.*d ¿túnetj totÜ negotium PatrtPr&pofito Ge-
¡i . nerali relinquitur jqui^quodynicuique Pro 
uincide, expedient ludicabitiftc tam en >f di-? 
Jlinfiio inter ipfos, &facerdotes noftrost 
acfeculareshommes etiamferuetur. 
Ex t. Vifum ejl Congregatiom barbam noftrk 
cóg.ti. noneffenutnendam, 
6' Seruadaejl Coftitutio tertij capitisfext£ Cap, 3. 
Ex 1. parttSyquxdicitVefperascantaripojje^non 
cog.n. itejMifjam yg* non nifi ex p-rauifiíma cati-
j a dispenjandum eJJeaPrdepojno Generali 11 
'"vtMijJa cantetiir}<& id tantum Vommicts 
diebus 
Ex i 
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diebiió ^fe i lvs . 
67 luxta Coflitutioes, Decretaprxteritde. 
) '¿ Conjrrejration¿í,&habita rationepnis^que 
az. ipfz Cóflitutiones intedutjofí i t Prapofitm 
Generalis cantum Mtjfe, ((^ Veíperarü m 
hunc^vel tllum locum inducere}prout expe 
dirém Domino tudicauerit* Vhiauteindu-
¿íws ejfetfí inutil ísadjine noftriinftitmiy , 
proximorum (zdijicatione'Videretur^Vel 
deejjent qui bene id munuó pr£ftarepoJ£et9 
comittitur Pr&poftto Generali^Vt eü^aleat 
reuocare^acprohiberefiita~\ifum eifuent. 
6% Catus m Eccíefiis Societatís mduffiwsjtux 
3^ tadeclaratione tertij capittsfext&purtüfit 
jg f deuott^ s JuauíS,et fimplex^no jiguratm^aut 
j i r m u s : & m ik tantum locís retineatur^Vbi 
pernoí iros non admit ís externis commode 
exercenpotejl: & j i n l s cjuempr<ediHa Co* \ 
Jlitutioproponit}& tuxta Canonefupeno-
rem fexa^ejlmüfeptimu^onfequitur: loe» 
tamehabeat diJpefatlo py&fertim ínter he-
réticos infideles,quoadmdufíione ^re* 
tentionem, modum, ¿57* qualitatem cantus 
pro arbitrio Prepofiti Generalis. 
69 Procesiones a nojlris deinceps nejiat, U* 
cog.d. beramtamenhabeatPrapofitm Generalis 
57. facúltate difyejandi circa eos ret¡nedas,et m 
B 5 Jiituen-
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jlimendíU^vhi ad Deijrloria,&proximort* 
&dijicatione,pr£ferttrrn>hi~)>fu recepta sHt9 
& máxime mterhatréticos^&ybi conuer-
jiom injidehu operadatur^expedireyiderit, 
Dih^enter autemprímlejriu a.fumma Pon 
tijiceimpetrcíndum curetur ,quo apublicis 
Ordinanortiprocefiiomhm eximamur: & 
quadiu non obtmebiturfi noftrt adp-uhlicas 
fupplicatíones procederé cogentur, fuper~ 
peUicex'ytanturyytJicut inyeftttu fequt de-
hemmjtd etiain huiufmodi procefiwnibm, 
comunem honeíiorwm clencorum habitU 
fequ&mur.De loco turneny^j* ordmeprocer 
dendtyflatutum eí t selinquedum id ejje ar-
bitrio^ & diípojlñoni eorum, d qmbm no -
firi ad proceflionesyocantm. 
_ , 7° Omma.qu£ fhectehabent fecularisñero- & 
c5»>. d. tiationíí:, m coLenats^taelicet agrít^yeden-
í o , di* mforo fru£í ibus1i& ftmilibuSyinteüijrct 
turprohibitaejjenoflris* 
E i a71 Lites forenfespro rebm pr&fertim tepo-
eóg. d. rahbmfugtant noftri omnes, & i d curent 
74* Prouinciales ejficerey acprimum copromif 
jlone rem annittantur componere: quodfi 
nttlla rationeid pofíintajjequi, tame nonm 
tedat quifquam e noftris litem hmnfmodi, 
nec omnino litem aliqttam abfque cofmf* 
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Pr&poftti Generalis }aut eim, cui exprejis 
fuasyices ad hanc rem ille commiferit.No-
Jirisautem ftli i intedatur^ curet Proumcia 
les primu^Vel áparte^vel a iudicepetipvel id 
cofequiper Principem¿\>t prms pofiit cofuli 
Generalis Prí&pofitm^qucim Utí reípondere 
cogatur^najieripoterit^t Generalis Prxpo 
fitm iubeat cederé nojlros liti)&potim de-
trimentum temporalepati, quam litibm da 
re operam^etiampro re alioqm debita. 
7t Obferuetur circa^ejlitu facerdotü mor- ^P4** 
J^l\t^tuorumjquoddel>iuetibmdiciturinCofti-
6.d,¡o. tutionibm^ytfcilicefytamur eomodo^quo 
facerdotes honeíi i eim regionkjn qua "Per-
famur^Vtifolet.Fratresaute^quifacerdotes 
no funt fepeliantur eodem modo induti^quo 
alijclerici honefti^quifacerdotes nonfmt% 
indni folent, Seruetur aute^ quodattinet ad 
ojficmpro defun£íis Qonflitutionespvbi in 
Ecclefia mflrafunus celebrabitur > & nu-
mermfujficiens noftrorumerit fvbi enim 
altérutrumdeeffet ypoffent externCvocari 
ad fuñera no ftrorum. 
Ex 3.73 InfingulisProuinciií femetur mos anti- Cap. 4-
cóg. d. qum mfuffragtts prxí iandi ípro Os ,qm in 3^"4* 
- Prometa monütur^tfc i l icet in eo loco^vbi. 
qnis decejferitjinguíífacerdotes triaSacra^ 
& f i n ~ 
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etfingulífratres tres Coronas.In aliisyero 
VroumcidS locis dúofuerafaciaty et duas Co 
roñas recttent.Pro alus^ero, cjut extra Pro 
uinciam oheüt ¡finriih facerdotes ctfiufque 
"ProuincidSfemel in quauls hebdomadaMif 
f&facrificmm offerant > & jingulifratres 
"ynam Coronam orent.Pr&terea de obim cu 
iufc[ueyf¡jrnijiceturperymuerfam Societa~ 
tem^Vt omnesfacerdotes tnAdi^is^reltqm m 
fulsprecatiombm iüim anima Deo comen' 
dentprocmufqne deuotione, 
£ T J * CurabttPaterGeneralisyytqui(IntenO' Circa 
cog. á.firls cocionaturtpuhlice, qui etíacofefíioes 7c'onñ. 
*r*. au di tur 11 ij fint ad ea muñera obeudafujfi- Cap ,4, 
cienter in í l ruf t i j ioc enim ad eius admini- '^6' 
Jlrationem attinen tum et iaiüudyt comu-
nicetur concionatonbm, & confejfariispe 
culiaris iní lruótio. E t tamenltifum eft re~ 
tmendum ejje pnudegium a fede ^4poftoli 
caconceffumpvtnoíiri pojiint cocionari3e~ 
tiajt non ftnt ad ordinespromoti, 
7í St Pr£pof¡tMsGeneralts extra Vrbemitte f**^ 
^x t-. retur ^eí jponte tret non ad tempws breue1 conft. 
«Td!^ .1* arbitrio ipjtm relinquendum ej}3an aliquos ^3 '^1' 
ex *y4fiiíientibm fecum habere debeatnec 
ne, prout negotia conjicienda ejfent plura, 
l/elpauciora ^tfocium tamenfemper ali~ 
quem 
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quem eorum apudfe hahere deberet. 
76 Poterit Pr<£pofítHí Generalü Prouinciali 
cóg^ti. iniungere^ t quotantíl'ifitet Domos & 
«.d.31. Collegiajuarum Proumciarum -^el ecrum 
arbitrio idrelinquetjtaque ipfemet coíl itu 
tionesinterpretetur m hacparte, 
77 Qu<zdafmtinrationefcnhedi^udt inde CaP« 
có ^'d c lwdüowíu*primi capitiso£íau&partís co ^ 9" 
73. tinentur, quemado beneohferuarinopof~ 
có ^ d font'^de remediuper aliquaímmutatione 
^ ' Zonñitut ionü in eaparte adhihendum e¿l, 
Zitter£ ad ¿dijicationejpiritalefcribatura, 
ftnjrulis Jteóíortbm 3 & Pr&pofttts locabb9 
f rmel tn anno, & illaru totjiant exempla^ 
quot nationes a. Reuerendo Patre Generali 
defignatxfuerint. ReSíores^etPrdepofitilo 
calesfcribat fíngulíshebdomadis adfuum 
Prouinciale in Europa tuxta Qoíiitutioes, 
Jn Indianero & Brafilia?vtfuis Prouincia 
hbus'vifum fuent commodü¡ etopportunü» 
Aíijii ameadfruEiij icandümagro Domi-
ni,/críbatad eu, quédefignauent illeaqm 
mij^i funt}firtgultí hebdomadis^el quoties 
ip/isfueritpr<efcriptú:>&illts quide referí* 
hatfuifuperiores femelinmeje iuxta Co» 
fiit.hti^ero refyodebitur, quoties tudicaue~ 
rithquitüos mifit.Prouinciales omniuPra 
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umciaru Europa ^fcribant ordiñarte ad P , 
Genérale femel quolihet mefe. ReSiores aw 
tem1& J^rdüpojin locales tertio quoque me-* 
fead eundefcnhantiita tamen h<ec accipia 
tur^vt extraordinanepojiintf :rihere quo-
tíes necesitas 'Vrgebit.Prouinciales'yero l n 
¿ i < & ^ B r a f l U fcnhant Prapopto Genera 
l i quado fe ohtulent nauigationis como di-
tas.Rectores autemj& Pr&pofiti locales ex 
Indiis femel} exBrajilia'yero bis in annofi 
fefe obtulerit occafio.Pr£poJítm Generalis 
ad Prouinciales refcnbat fecundo quóque 
mefe^ad Jte&oreslsero 1 &Prapoftos loca 
lesf exto quoque menfe} nifialtqua necesi-
tas prim adreFpondendüfuadeat. Rehqua^ 
qudíJpeftat ad res, de qmbus fcnbendü eft, 
& ad modum, & ad quale anm tempm an 
nuaslitterasfcriberedebeat,hoctotü Vatri 
nofiro Generali relmquitur „~\'t ipfe pro fuá 
prudentiaftatuat quidfa6to opus fit.ReHo 
res CoUegioru, & Vr&pofiti locales catalo-
guPatrum^ (^fratrü cofciant, & infor-
mationem communefemel m anno ordma-
riey^* adfuos Prouinciales mittat^qui tilos 
ad Prapojitum Genérale mittent. Materia 
"Vero 3 & modus confcrtbendi hos catálo-
gos a Patre mitro Generali prsfcribatur. 
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Jn reliquííi qudt hic no amngutur ohferuen 
tur Coíiittfmnes-quá tamen propterea non 
expunrantur^tiam f i executio > & praxis 
iuxta Vecretahdecfit ohfernanda: 
„ 78 Cofirmantur Proumciú háóíenus imáiim 
cóg.ti. fifi, & P r á p c j i t o nouarumstttutio relmqut 
¿Mz?, tuv.pojlqua autem tnflitut(sfuerinff)>emet 
ex eis terni iuxta, Conjlitátiones perindeat" 
queexaliis, 
Ex Prouinciaruinjlitutio iuxtaprioris Con-
cógyd.jrregationisVecretumPrjepoJitoGeneralí 
relmquitu r^qui tam ennonmfire diligeter 
confideratat & cu^Jiiftenttbtts communi 
cata Prouincias injlnuere ad comune Soae 
tatis bonum debeat. 
Ex x8.0 Nullutempm certu Cogregationi Gene- Cap.2» 
cog. d. rali cojredíepr&fcnbatur 3fed tertio quoque 
anno'ycmantjlmul ex ommbus Proumciis 
Vrocuratores, quiprofejii quatuor "Voforas, 
^ y i r i máxime ¡doneijintd Congregatio-
neProuinciali elefti. & habeat tusfujfra-
jñjfimul cum ^ íj^iíientibus^ & ipfoPatre 
General^qui dúo fujfragía 5 ¿7* qualitatem 
pr&cedendi habebit ad decernendÜ>an cogi 
debeat Congregatio generalis nec ne. 
Ex .8I Profif itr'um^otorum.feunonpro/efítC*?-?'' 
cóg .d . cum ReBores^elMimjlriftmtyfacerdotes ^u 
1^* tAmen3 
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Tetmen^rofejíií cjuatuorltotorum^qui apud 
illos^erfantur/eu eti-t diuertunt ex ttinere 
tuxta regula comunisprafcriptum^r.-eejje 
pojjuntytc debent. Profefiiautem hmufmo 
¿1 quatuor^otoruad obedientiailItspy<$ftíí 
dam^acfubieftionem^uxta commune loco 
rum^ybiilli pr£funti ordine, ac regulas te-
neantur. Ñeque id aduerfaí ur declarationi 
tertij capitís oólauápartts^ut Decreto pr i -
mee Conrrep-ationtí* 
Ex i . Coníiitutwnes circo, Procuratores3(jui cu 
cong. Praepojito Prouinciali¡pr&ter dúos eleftas 
ad eligendít Vr£pojitum Generalem mit-
tuntuf a, Cogregatione Vroumciali^el ad-. 
ducuntur ab ipfo Vrxpofito Vroumcialiy 
feruentur: fed cum tantum adeleóíwnem 
l/ocatur Congregarlo, rerni^emant ex fin-' 
gults Vrouincns ^fcilicet Vrouincialts cum 
duobm eleftts, nec^üiVrocuratores funt 
adducedijCjuifujfragiu babear-, quodft P c^e 
pojitut^vel VicarF Generalat l e í ij ad quos 
arnnebirgenérale Qongregatione conuocct 
rejnxra nojlras Coftituriones¡\'el Decrera, 
iudicet aliquos ejje adducendos adnegottn 
grama rra ftada}cüidfignijicauerinr Pro-
uincialibm?i>nm?vel duopojjunt ex fingu-
lis Vrouincns ^ e l d Cogregatione Vrouin-
ciali. 
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fialt ^elab tpfls Vrtzpofitis Vromncidlihm, 
cle¿ii?venir€i& qmde cüfujfragio afiiuo^ 
ctpafiiuo iuxta Coftitutiones ¡f iyelcoadiu 
toresJhirítualesformati^Velproferí triumt 
yel quatuoryotorum fuerinv.non alner. 
Si cotigeritProcuratores eleSios tx Pro~ 
c5g¡¿. uinciis Jndile)et BraJlU<e mEuropa ejfe^qua 
dojit Qogre^atio^eneralispadqua Centre 
poj&ntyhi interfmt Congre^ation^profuis 
Prouinciis, qui qmdefijintproferí quatupr 
'\iotoru^& no f ilum elefti dfuit Promndh 
"Vf Procuratores$ fed etiam >ffujfragiu hic 
pojjent habere in eleSiione Pr&pofiti Gene" 
ralis) tüc hipojjnnt etiaadmitti. I r in di f í a 
eleóíione habeantfuffragiü.Qmd f i no af~ 
fuerint quadojit Cogregatiogeneralis 3 tuc 
poteí l eligi ~)inm Procurator tantupro I n -
dia}& Brafilia^a Prouincia Lujltani^que-
admodum haftenus a6íum eft. 
Ex *4 Sardmi<e Procurator fine Congregatione 
cóg.d. Prouincialipojiit^enireadgenérale^ etad 
7*' alia im haberefujfragij,pr£terquám ad Ge 
neralis3& ^ífí íftemiu eleHione. Eligetur 
auteaViceprouinciali, ^ Cofultoribm,ac 
profeiiis quatuor '^otoru, quieo in loco^bi 
aderttViceprouinctalis^fuermt.Ex Polonia 
€tia admittetur Procurator fimili modo ele 
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¿ I m a á Cogregattone Prouincidle ^ujiridt^ 
Ji Viccproumcialis iudtcaret adcit no pojjt 
heñiréfu os Refíores' .&ad Genérale et i am 
yenire potertt,f¡ Qogregationi ^íuílri^l't- ' 
dehitur expediré.Etfipradifta intéüijratur 
quadm Sardwiai& Volonia nopent/epdra 
ta ^roumci&.SimiU modo ex Lujitaniapro 
Xndiaj& BraftlUjac exBdíticapro Peru^t 
nona flifyania Procuratores mittipoterÜty 
f i atij eleéíin'o fujficient adnegotict traSÍA 
da wdicio CongregAt 'ionis prouincialis L u -
fit(íní£>& B&tic&^d-qUiis etiam pertinehit 
huiufmodí Vrocurutores eligere. 
"Ex ^fílfl'ttesínterfintj& fujfrajnÚ,habeant 
cóg. tí. ^ eleéhone nouiPr&poítti , & e o r ü o j f i c m 
.d, n-yjquead eleftione con/eóiamduret, ¿ r VÍ 
carij ^íjiijlentes ijdem fmt3ctut f i ex eis eh-
geturVicaripvs, reliqm eius ^4fiiflcteserut, 
I n ordmedutem dtcéndi antiquitatempro-
fejíionis fiqudntur, 
86 QuicttnqueV icarius Generalüpofl ohitn 
J Í J ¿ , Vrxpofiti extiterit^pofl eleftionem nauiGe 
3. neraUs fequeús, ad Congregatwne accedet, 
& locum ínter Prouinciales iuxta antíqm 
tatem futeprofejsioni* hahehit. 
^ 87 ^Ajüjlentes quorum ojficíumper eleHio-
cog. d. ntnom FrapoJitiGeneraUs expirauern}a» 
2.4. " ¿lar i ' 
* 
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¿íoritate ah hac Cogregatione datd, Ínter" 
ejfe dehent Qogregationijrenerah^qu&poji 
eleóíioneaddítanegotia traffanda celebra 
tur3cumfujfrajrio^jtue noui ^Ji i í tentes e~ 
liganturifiue non eíigantur. 
^ s8 Procuratorjreneralij, (jui Romdífuerit te 
Cog. d, f ore Cojrregatwniijreneralkiítd ea deinceps 
6*' adminaturpojl Frxpojltt eleóíionem. 
8? j Pr£pojttH Generale habere dúo fujfragia. Cap. % 
cog.tL &pr<£terea qualitatempr&cedendi c<eteris *^2"' 
i . d. 8. paribits}tntelli£endum e í l in Cogregatíone 
ipfagenerali:>& non quado ínter tp¡um & 
quamor Dejimtores resfunt trafíjred<e: tuc 
, en i m "W? ü J ujfracri u m folum habebit, cum 
pr&rogatíuapr&cedendt in cafuparitattí* 
Ex Seruadíefunt Conjlitutíones ofiauapar-
cóg.ti. tis capite quinto circa tepm cogedi Cogrega, 
^'S0'¿ione: etfiprorogatío ejjet faciedaperVica 
rm, & *s4jí?ij}entess adplurafujfragiafieri 
debet ^ fitamen exaf ío terminoprcefcripto 
immtio'yenerint aliquí depgnati adCogre 
gationem, habeant & illi Juffragiuadpro* 
rogationem temporilpr&fcnpti. 
9U Secretariumeliget Congregatio ante Ge 
cóg, d. eleflríonem, nonf ilum qui eleéíioni -^6' 
*** ípfif'ibferuiatf?d qui Cogregatio n ibw, & 
W*f*ifi <¡Hiefient3ante elecíionem^posl ele-
C 2 ftÍQ~ I 
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¿íione auíem^Vel eundem ad illas Congrega 
tiones,& ci£ía coJirmabit^Vel alium eliget, 
Jlarum ojficiütermmahitjinis elefíiontí, 
Isel Conjrrejrationis. 
91 Pnmugeneralts Cogregatio in aóítspofle Cap.7. 
ca^'ti. yionbmjlatuit^t Parres inCongregattone '^7" 
6.d.x7' eo ordinefederetsquí maSílsprioribiísfue-
* ri* 2• rat pr&fcriftws.Eundem igitur ordinecon~ 
Ex i . feruandum ejf f cenfemm, we-c retinendam 
c°g- «• ejjepartem illam declarationUfeptimi capí 
tis oóíaudepartis, qw<e ab eadem Congrega-
tioneabrogarafuerat. I n menfa 1/erófacer 
dotes pr&cedanr altos ad eum gradum non 
•promoros: inrer ipfosauremfacerdotes^aut 
laicos3nuÜm ordo conftnuarur. 
Ex if3 propone da funt, ordíne in Declara-
cog.ti. riombws infeprimum caput Conftiturionu 
*^1*^  díóío,proponidebenr^rpoíi Prouincialem 
fequatur reliqui de eadem Prouincia'.fed cu 
f enrerixdicendíefunr^eo ordine dícetur3quo 
fedendum ejje dejinirum eft. 
£x Nonfunr omma referenda pro cuiujlibet 
cóg.ti. arhirno ad plena Congregarionem >fedfoT' 
i.d.Í3« lumjqu&inpriuaraconfuírationejdejlDe-
purar orum3dgna tudicabuntur. 
j x InrebmgrauionbuSyCuiufmodifuntqux 
ccg.ti. in Cogregationegeneralinecejjarioyeniut 
id.4. tra-
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traHanda^no die remproponi3 & alio c o -
j ic i oportet.Si qttí& alia proponentur^pro a r -
bitrio Patris Pr&poftti) eodem 3 autalio die 
traóíabuntur. 
96 Nonfolu, in^niuerfum^fed necpartícula 
l x 1. tim^de Conflitutionihm fubftantmühHS no 
CO(f z14 firl inflitúti agedum e í l . De aliis in Congre 
Ex z. gationetraEíaripoteíty fedfine expeñmen* 
cóg-¿- to¡yelratioeclarís imanihi lmutaripofi i t . 
Licet tamen de ómnibus declarationepete-
rejreferendo ad Congrejratione'Vt ipfacen~ 
Jeat,qua declarationeJit opm.. 
97 Qupd diciturfeptimo capite Coílituíionu S*** 
Ex 1. o6tau£partis j i rebm agitatts, nthil fere 0-
cSg.ti. mnlum confenfuconítitueretur^exponen-
dum ejjejo Omniu cofenfujntellígi de ma^ 
ion partefuff-ragiorum^cuijlandum e í l . 
9% Sufficiat ad difcernendum cptiduis}eti(tm 
Ex exgramoribws ^plm cpiammeáiapars eorti 
iof * qui legitime conjrrejrattfuntm Congrega-
tionegeneral^ dummodo non agatur de m, 
qu£ perttnent ad fubflatiam noélri inflitu~ 
ti.De rebm minmgrauibut adplurafujfra 
giapojiit. dejinire Congregatio. 
99 PoJrDecretum Congregationisplen£¿yeL 
Ex 1. etiaDejinitorum cum Prapofito, concedi-
i-d^r* tttr totoifo^*** intercejiio/d e í l facultas co-
C 3 tra-
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tradícendi i n re quanis.In ahroratione autc 
alícuitisyeterts ConílitMionís^Vel noug ln~ 
jlitutione,etiam dua intercesiones permita 
tuntur. Stitndii efe nihilominm3 fiue femely 
fine hisintercedittur ü lorum defnitioni ¡pe 
nes quos ejl facultas defniendi. 
E x ^ Gnm Defmtores elijyedi funt^perferuti-
cóg.tL ninm admalorempartem fujfrag^iorum eli 
t*d' 7* g i eos oportet. 
IOI Eligedipr&tereaaConjyYegatione'yiden- ^*^'7' 
^óg d tú r duo Patres emfdem Congregcttionls ad 
io. fuffrajria enumerando, & confcienda De-
creta ¿cum Secretario Congrejrationis. 
l x z,01 LibruhaheatSecretarim Congregationky 
cóg» d. ítk quo qu£ confrmata erunt Decreta contt 
neantur : & ea quidem ante diffolutionem 
Congregan o nis f i m u l leget i n plena Co»-
gregatione Secretarias, & f u á manu f u b -
f c r i b e t , & f g i l l o Societatís muniet. 
Ex 3IC3 PÍdcuit QQgregationi3yt ex a£íispojl ele 
cóg. d. HioneGeneralis3huimpr£fentisi&duartí 
JJ-íS» pr<ecedentiu Congregationum Canones}qui 
ad obferuantia, ^ * p r a x i m communeperti 
nerepoffent} defumeretur, & feorfum i m -
primsrentHr,& f o l i emdgarentur.Reliqua 
1/ero Cogregationum aóht , & Decreta af~ 
feruarenmncommifi tquePatr i nofiro Ge 
nerali . 
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nerdi^vt nulla fafta fenfus mutatione illos 
extrahi curaret* 
104 Mon eft foluenda Qongregatiopro f o l i m 
E5 l ' : 'Prxpoíin Generalisarbitrio} ftneconíenfu 
7. d. 1. ipftus Congregat ioniSyqH£Generct l i fupe ' 
no r eft, 
10? V i f u m e ñ n e m i n e d i f c r e p a n t e . P r z b o f i m ^irc;i¿ 
cog.ti. Genérale ommnoperpetua ejje aeberemx- conit. 
»•¿.33' t ap r imum caput Confiitutionu q u a r t £ p a r CaP'r* 
t l s3& eim declarationem, re ex parte fum*-
miPotiftcispropofita in Cogregatione, ^7* 
cttm die fequenti idemproponeretur, tdem 
Cono-reratio fenfit. 
Ex Sualejritimapotejlasadmutationesperfo ^ ¿ 
co¿. d. naru conflare dehet Pr&pofito GeneraliiCH^ 
l6- Conflitutiones eatribuunt^jlueah^no m a -
l ium locu emfdem Proumcix ¡fiue diuerfa 
mutar i conuemat.^* ettam Prouincialibm 
tntra fuas Proumcias tnxta Consiituttones, 
Curandutamenejiper fupenorum prnden* 
t í a m } y t non fine cattfa alicuhiá momentiy 
nec cum detrimento eorum a quibm aliqui 
xemouenturjales mutationesfiant: 
107 De carcenbm tenendts ^ i m quidem eft CaP*?* 
_ . penes Societatem • quoadyfum antem n i -
c o g . t t , 1 n ' r t 
6.d.}7. hilJvatiutm-, Jedea cura Vr^pofito re l in-
quitur, 
» • C 4 V t 
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i08 V t t r i m m u dejignatu eftProuinciaUbm, Cap. 5; 
cóg^d quo o j f í c tumjre ran t fuum^thabe tu r te r t io ^*1'** 
87. captte non<z partis Conjl i tut ionum, n o n y i -
detur f imi l i te r agedum m R e C Í o n h m } nec 
addendumpr&terea ad Coniiitutiones, qu£ 
dehoc nihil decernunt, 
Ex 1 ° ' Superintendente ojficiu ^ e l nomenyfur 
cog.'d. padum non efl in Societate, n i f iyb ip ro av-
10J* hitrio Patrió Generalís,neceJ<!ita¿yel magni 
tudo Coüegij 'ytrunquepoílulaueri t , nec e-
n im nomen tantum retinendum e í t , 
no Non expiratpote/las Prouincialm, & a~ CaP' 3» 
Ex 1. Uortt officialium per mortem Vr^pofi t iGe ^'I4*iy 
i.dfi. * neralis}necper elefí ionem noui3donec d i f 
foluatur Congregatio generalis$ quodque 
non licet Prápofito mutare huiufmodi o j f i -
cialesyfque ad dijjolutionem Congregatio~ 
niíyniji eidempr£fat<e Congregationi, ah" 
quemejje mutandumyideretur. 
tu l u x t a Conflitutiones noftras)i& rationis 
E - ^ j diófame ~videatur.ac declare tur d Patre Ge 
cog. d. , , . 
14. neralij qu&fit ordinaria, & omnibm Pro-
uinciaUbm^ex ¿equo conferedapoteftas^qua 
autem extraordinaria, & pro ratwne loci, 
temporiSj&'perfonarum hmcpotim^qmm 
iHt commumcanda'^Ptpriorem iüam3omni 
buójpojlertorem hancjis conferat Pr&pofi-
tm 
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tu* GenercdistfUihm ad bonamgubernatio 
nem i n hacl^el illa Promncia7conuemetem 
fore iudicauerit, 
E Comit t i turPat r iReueredoVráípof i toGé 
cóg. ¿. nerali^vt'yideatanDomus frofejjorum^in ^'I7* 
a7» magnis cmitatibm}qu£, Societatéhabere de 
fiderant3erijri debeat :&an curandu / ¡ t ^ t 
plures huiufmodilDomm profeJJdi}&pau-
ciora CoUeria haberentur, eidemque com-
mendat erigendtt eiufmodi Domtbus a* 
nimum applicetjpfiits tctmenprudentia te-
pus & locum, & modum relinquit ¡quo i¿ 
ejfici debeat. 
11} V o m m profeff<£ Fudatorem habere pof~ 
Junt ,c[ueadmódui& CoÜejria.Fudíttor au~ 
é ¡ . tem profejJ(& D o m m , tile cenferi debet, qul 
dat Ecclejld necejjariis rebmad cultu Del 
o rna ta ,p rú te rea Domum fupelleóíib dome 
ftica & l ibrar ía fujficieter i n j l r í i f t a . Pro 
hmufmodiaute Fundatore ea fuffragia m 
ipfaDomo & l?rouincia,in qua Domws e n 
g i tur ,exhibebtmtur3qu£ Conjlitutio quar~ 
t<epartís capiteprimo pro ColleriorU' Fun~ 
datonbws in tota Societate e x h i b e r e p r á f :r¿ 
114 bit ¡excepta candela trdditione. 
Er 11. Comiffarij non erunt officiales ordinarij, p3?-
cog.ti. R . JJ JR R JJ J . ^.10. 
é.á.n.. j edprou ty i jumfuer i t Fmpofito Generah 
Ex 3. 
cog 
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expediré. PojlmorteyeroPrapojiti> expi~ 
rat C6mijJayiorí4poteJlíts,nec ratione officij 
f ijfrawü habebUt ad eleóiione noui Pr&po 
- Jtti, mjtalioqm eíigeretítr ínter tilas temos 
de qumls Vrouincut^m qmyerfahutttr tepa 
re C&ngregcttionls prouincialis^adqnxyo-
cartdehebtmt, & eligípoteyunt^tlieniant 
adConjrrejrationem generalem, 
115 Comijjarij ad yifttadaf Prouincias tertio, 
cóg. d» quctrto qttoque anno^el quado Vr&po j i 
i i - to Generalt~)>idehituri& cít qua atiStorita-
te}&iunfdiHioneyidehitur 
qm continutij & qmfi ordinarm officitt ha 
heat in Promncm remotis no canflitnatur, 
mxta Decretum aftoru pofterioru prima 
CojrrejrationtSyfed cu- nece^ititspvelytditas 
ma,gm momentihoc ojficmm iudicio Pr&^ 
pofiti Generalis reqmret, pro renatapof-
finthumfmodi- Commiffctrij ab eo inítitui?. 
qut} cüfttisfa6tum ent caufx, propter quá 
injlitutifiterant^pro eiufdem Generalis ar~ 
hitrio eodem ojftcio defungctntur, 
ntf admonitor Vr&pojiti Generalis eligcttur Cap.4» 
có ex pyofefá yudtu0*' yotorum > & eim ele- *^4*-
17. Hioni Frocuratores interjlnt, 
E a7 s i cotingat admonitorem Prápojlti Ge-
c ó i ' d . .ncralis alio mitti^poterU ide Przpofitm a~ 
66. Uum 
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Uum eifubíl i tuere3fí tatum ad hrene tepm 
Ji t abfuturm, I n cafu aute mortls3 aut dííf~ 
turnxahfentix, eademin alio fuhftituendo 
ratio feruetur^tMt mfubft i tutwne ^í j i i í íe 
t ium feruanda eft, 
^fiiflentiUy& ^ d m o n i t o m ojficiayfq; 
E? , ad noui Generalls eleéfionem duratura effe 
cog. d. _ ^ . •'J,. 
j i . decernitur, nam poft Pr&poftti Generaiis 
decejjum^ijdem erttnt ^fj&jhnteSyide *Ad~ 
monitor Vicarij GtneraLis. 
E x j19 CÜSocietds committere debeat ^J i i J len-
cóg.tu tibm'yices fu&s quodattmetadfuarnproui-
dentiam circa Pr£pojitu} cumque ijde Con-
j i l ia r i jYr£po( i t ie j Je)& mrebits íiddo6íri~ 2 
n a w & res gerendfá pertmentibm^eudem 
fnbleuare, etalia no f ln m f l i t u t i minifleria 
éxequi debeantJbonoStfideleS) Societatis <& 
communis bom amatores^difcretionis dono 
prxditos, m rebutgerendis ^erfatos, ^7* ad 
conuerjatwnt cumhomimbm idóneos ejje 
eos oportet, ab l i fdem, qui Pr<tpoJttum 
Genérale elejrermt, mter abfentes, & p r d s -
fentesprofejj os^el qui aptif int ad proferto 
nem emittendam) & ft j ie r ipof i i t ex^Vanis 
Pro ffincilí elirantur, 
izo /•> j • • • ' 
Ex 1. dicatur quarto capite nonz partts, 
cóg.ti. prouidentiam Societatis circa Prgpojitum 
**é.}. Gene-
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Genérale ejje prima circa externa,fecunda 
circa corpmjertio circa anima y 0* i n quin 
to captefequeti dicatur^uodper ^ d ^ i í l e n 
tes exerceat Societas hacpromdentta^qui m 
r n h m di£iís d i cen t ,& faciet quod i n Domi 
no iudicauerint expediré^ quxfitít e í i , quo~ 
modo inteüijrí oporteat i l ludDícent , & f a -
c i e n t , & f l a t u t u m eft, to Dicere, & f a c e -
rr , i ta ínterpretandnm ejfe, "yt conmnf t im 
adtr ia refera tar .Faceré qmdem> & dicere 
adduo priora-^Diceretantumjdeft: 3admone 
refperperfonam ad id deputatam, ad ter t iñ 
referendum ejfe: ^ , 
i " *síjiiflentes idonei3 & iis dotihmpr&ditk ^ 3 . 
cóg d quas Conflitutiones requirunt%elijredifunt, 
& quide ex quatuor natiombm mquatum 
j ier ipof i i t , iuxta'ynmfcumfque cofcientia. 
^ í n t i q u i a u t e *y4fiiflentesjnter Prouincia-
les habeant locü,fecundu o rd ine j& tempm 
fuaprofefiionisj adfuafententia dicedam: 
noml te ro f im ipfa Congregatione iam f tn t , 
maneant in fuislocis proeiws Qogregatio-
nis tepore} i n qua elefi i funt^flat im tamen 
fuá pote í ia te^s* muñere fungí incipiant i n 
i¿s3qu£ iuxta Qoflitutiones evs legitime con 
ueniÜtcircaVatreFrdepoftum: na quod ad 
Congregationem ipfam attinetinihilij.>nifi 
fuum 
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fuum fujfragiumpvt ceterihnbent. 
i " Sine confenf% Societatü non pojii t d imi t t i 
1 ojftcium ^ ^ i j l e n t l s ^ t i a m obaduerfaml'a 
letudinem in aere Romano, quodfiperSo-
cietatem idlicebit^Conflitutionum ordo jn 
aliofubftituendo feruetur. 
E 113 SiVontifex quempium ex^f i i f l en t ihus 
cóg .d . aliquo mitterel/ellet j difcretiomGeneralis 
<.a.7. relinquituvsan eum informare debeat^tpo 
t i w alium mit ta t -y tp lu r tmum tamen, m~ 
fo rmar iab eo Fontijicem oportet. 
Exi12,+ Stmittatur ^Jiif iesaFrtfpofito extra lo~ 
cóg 'ú. c u j n quo ipfe refidetjion fe excufare debet 
tf.d.4. Jed obedire-jpjins ramen ent Vrxpofit i Co~ 
J i i tu t ionü memiñiJferfUtg noejje/acileable 
gandum quempiam ^dj^i j lennumftatuüt . 
"5 5/ malefigereret ^J^rJlens^adeo^yt i n d i -
cóg. 'ti, ¿ n ^ y i d e r e t u r eo loco3poJJet tntenmfufpe 
<f.d,8. dtabofficij executioned\?r£pofitoGenera. 
h3non tame ommno remouen^nifi decojen 
f u Societatts luxta Qonflitutiones. Voterit 
tamen a l im A Vr<£po{ito conflitunprout illáí 
dicut,in cafa mortis,(¿r diuturn<£alfenT¡£. 
Ex Vater Generalis ern Prapofruó Domm ^?'e* 
cóg.d. R o m a n s ^ & h a b e b i t M i m f t r u m 3 & a h o s 'y* 
*7-9Í. ojfictales^uorum opera'ytatur adguberna 
uonemparticularem eiufdem Vomtts. 
'r4£ C A N O N E S T R I V M 
U7 ^ j i i s ien tes , ojfiao f i b i d Congreratione Cap.tf: 
«óg^d ^neral icommifjo mcumhant tuxta Conjlt ^ *10* 
í>3. tutiónes-ynecalits cccupentur min i f te r i i s , 
quihm i / « o ojfiao auocentur y^el impe-
día ntur. 
Ex i28 Q^atuor effedebent*Apilentesv&Ucet 
cóg-tu irTvnamperfonam coinciderepojin Secre-
é. d. 9' t a r ¿ ¡ ,& ^élüftentis officium^meLiptt eft dU 
uerjis perj onts hjec ojjtcia commit t i . 
i i9 - Formal/otoru f iwp l i c ium, qu£ poft pro- Clrc* 
cog.ti.feflonem emtttenda ejjem Conftitutiom- coñft» 
6,d.z3. hm dicutur:)approhitturi& executioni ma~ ^6' 
dandayidetur. 
130 Verba i l la , T u m f i quem fc iam i d curare% 
có".*d» &c-addita/ecundo'yotoJ¡mpliciy cjuodpro 
70» fejsipoflfoLennem profejiionem emittunt, 
reponantur posl fequentem promijtione de 
nonpr&tendenda Pr&latione aliqua extra, 
Societatcm in hunc modum , T u m f i quem 
fc iam aliquid prad iHorum duorum cura~ 
re^Vel pr&tendere^&ervt f a l i e efy trunque 
compleHatur quod de Pr&latione m Socie-
t a t e ^ extra eamdicitur, 
F O R M V -
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í imp l i c iu , quse profefsi emi t tü t p o í t 
profcfsionem iuxta Conftitutiones 
par.^.cap.2.§.i.«3c p a r . i o . § . ^ . 
Ex 1. I " C o . N ^ r o f e f f m Societatls l E S V p r o 
¿0f.z3* mlt t0 omnipoteti cora eius V i r g i 
Ex 5. ne M ( í t r e J & tota Curia C<elejli3&cora Re 
cog,d* ueredo Pa t rePr£poJ¡ to Generali , yelcora 
N.locuOeneralls Pr^poj l t i tenetCj nuncjua 
me a f í u r u q u a c ú q u e ra twne^e l confenfu-
vum^Vt qu<z ordmatafunt c i r capa upéna te 
i n Coflitutionihuó Societatis ¡ m m u t e t a r j i i -
j í quando ex caufa iuf ta rerum exigetium, 
^idereturpaupertas re í i rwj renda mag^ls. 
Vr^tereapromitto nuquam me aóíurunty 
ye l prtetenfurum^ne mdi reó íé qu idem^tm 
aliquam Vr&lat ionem^el DigmtatemSo-
ctetate eligar^Vel prcmouear. 
Vromitto prdíterea^nunquame cu ra tu rü , 
pr<x,t€njitrumu€ extra Societatem Pralatto 
ncm ai iquam^el 'Dignitatem, nec Cor,jen-
fu rum tn mei ele Alione quantum in me fue 
r i t ,ni f í toafius obedietia eim,quimihipr<e 
ciperepoteftfub poenapeccati, 
T u m f i quem fciam aiiquidprgdiStoru 
duorum enrarecí elpr¡£tcdere,promitto i l -
l um. 
48 C A N O N E S T R I V M 
Itim^remque totam me manifeftatnrum So 
detatiyélFríSpofito eiws, 
Infuper promi t tof i quando acciderit f)it 
hac ratione m Vr&fidem al ícuim Ecclefia 
promouear)pro cura} quam de a n í m £ m e & 
falute,ac reóía munerts m i h i impofit i admi 
nijirationegerere debeo, me eo loco, ac nu -
mero habiturumVr&pofttum Societatls Ge 
neralem^t nunquam conjtlium audire de-
treótem^quodl/el ipfe perfe^Vel quiuls a l im 
de Societate, quem ad id ipfefibi fuhfiitue* 
ritydaremihi di^nabftur: confiliisltero hu-, 
iufmodi ita me par i turum femper ejjepro-
m i t t o , Jlea meliora ejje quam quú mih i i n 
mentem yenerintJudicabo.Omnia in teüí-
gendo iuxta Societatls I E S V Qonflitutio~ 
nes, & Declarationes. I n ta l i loco) talidie, 
menfe j& annoy&c* 
NecVrincipibws^necVominisaliisfecu- §ir* 
cóg. d. laribm}autEccleftaflicisajiignari debeta* 
57* liquís ex nofírls Religiofis^ qui aulas eorum 
jequatur, & in e 'u habitet j'Vf ConfeJJarij, 
aut TheoLogi^aut alio quouts muñere funga 
tur ¡nifi forte adper breue tempus^Vnimltel 
duorum menfium. 
F O R M V -
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ptandorum Coliegiorum data a Re -
uerédo Patre noftr.o M . Layne¿ Ge-
Ex i» nerali Pnepofito Socictacis IES 
Cm*¿ d e q u a f i t m é t i o C a n o n e q u i n t o f e c ü 
Congregationis generalis, & vige 
í i m o q u a r t o triwdi Cógrega t ionum. 
COnfiderath o p e r i h m } & minifterils, Circa. quihm adVeiglor iam 3 & animaru l ' ^ * " 
profeHuSocietAS m i t r a occupatur-& con conft. 
jjderata etia oblijratione charitatis, qua ex ** 
inf t i tu to tenemur m IÜÍS perfeuerare j re 
p r i m p r £ m e d i t a t a , & cu Pa tnhm ^éj^ijle-
t ibm adconfultationem adduéfa^ & D o -
mino commendata, V i fum €ftmihi ,~Vtin 
Collegiií^qHdídeinceps Diurna Maieflasfun, 
¿ a r e á i g n a h l t u r , n o t i a a nohis obligationes 
nonadmittantur^fed qui diurno inél inf tu^ 
& Dei obfequio, quod Deoprgjlatur i n So-
cietate^cl/t i l i tate^quaDeigratiaproximi 
iuuantur3commotm¡Coüegiu aliquodfun-
dare^oluentipure, & libere abfque condi-
tione^vel modo^donationemfaciat dotatto-
nis quam Domino Deo noftro offerre'ytdt. 
Societas liero non ex noua obligatione ,fed 
e x i ü a f u a a n t i q u a ^ q u a ^ y t d i x i m m habet, 
D curet 
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curetytfecundum numerum ebrum^uieié 
talifundatione f u í l e n t a n poterunt, in tali 
Coüegto numerm operariorum conftitua" 
tur3qui quidem in il¿o3iuxta noftruminfti-
tutum ferxerceant mlineaJDominijde cu-
im dimna honitatefyerammji Qhr i f t iana 
hacJimpUcitjite3 qu£ ipfi innit t i tur ,projrre 
diamur, Societatem perfeueraturampurio 
rern^ nec defituram iüudpr&ftare, adquod 
fecundumfuam^ocatlonem^obli^atu^ FU 
datorls etiam mtetio tta implebitur; fimul" 
que toüentur hinc inde caufa inquietitudt-
nis, qux, ex humanis cmtionihm oriripof^ 
funty folent j qux quantumuis caute3 & 
circufpeSie tranjt^antur^nthilornintisfem 
fer abhumana añut ia lahefaHaripoJfunt, 
"Vi ipfa experientia ojlendit^qua tam m aliis 
Relijriombpit3quAm m multis noftra Socie-
tatió locls3nos docetjprdídidíum modüfun-
dationls ¿partibptt ómnibus, bene cederéad 
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CollegiorumJ& perfonarum nume-
ro , quse videnturin fingulis neceiTa-
a i n Qoüegio^vhi tresponuturpreceptores 
l i t teraruhumamorum quartm etiaejje de-
bet^qui ¿llisfuhftituipofiit:)& tresfacerdo~ 
tes,é qu ibmynm Re£ior f t tye l iqmduo^t i* 
l i ta t í feru iant amm(trurm,Vhi~Vero tales fe -
ptem operarij f u n t , couemt totidemfaltem 
tbífcholaresalere j^vtilludperpetuum opm 
ejje queat)fuccedentihws his inJacerdotum, 
& prcsceptorum l a c u m ^ b i aut morte, aut 
agritudine ^ autaliis de caufis non pojjent 
ojf ic iofuofungí . E f t etiamprdzter hos ne-
ceffarim M i m f t e r y n w s , cum Ceadiutori-
h m quinqué ¿yidehcet Janitare, Sacrifta, 
QoquoiEmptorei&* quodam alío^qm eos i n 
ómnibus adiuuet. M í n i m u m naque Qoíle*-
g i u m y i g i n t i conftabit ex n o ñ r k , id t r a 
quosjprouidedum eritpvnde Corre Sí or,qui 
deSocietate non ft3alatur3ad eos cajlijran~ 
dos pueros, qu i f :ho la í f reque tabunt ,p rou t 
i ü ^ a b ipjlsprdíceptoribttspr&fcribetur. 
2 Si Qollecrm quinqué preceptores habeat^ 
ad humanas IjftfráS, Latinas ¿ Grecas, & 
' 33 z Rheto* 
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¿thetor icamproj j tendum,fuhí i i tu tos alios 
dúos haheat necejje eft 3 necnon quatuor, 
quinqueúe facer dc t e s^ tp rd í t e r lüos tres f u 
p r ad i f í o s , eorum^nm leólwnem cafuum 
confcienti<& pojSit p rof ten^ t facer dotes i l ~ 
l i m regtontstfuiparum ernntinm'yerfatiy 
hac triparte 3 cju<e els e í i neceffaria , iúuar¿ 
poj^int^quo ipfmehptt ojficiumfuufaciant 
adviumamjAoriam, Vbrverb taleslsnde* 
cim,autduodecim magt f t r i ¡ ac facerdo tez 
concedunturjotidem faltem fchola j l ic i in^ 
Jlituendi erunt ad operisperpetuitatem (JVt 
fupenws d i H u m e f t ) M i n i f t e r etiaml/nus 
cufex Coadiutonbm. Itaque mmimus nu-
merm complebit tng in ta , extra Correffio-
reni j in fimilibus CoUejrils. 
^ St ColIejriumpr<eter fupradiSta, a r t w m 
liberalium curfmyoletfufcipere f i l t r a tüu 
numerum noftrorum ^ i j r i n t i addendt e-
runt,partimprxceptores^partim difcipuli; 
ita'yt omnes f i m u l confciant numeru quin 
quagenanum. 
^ Si Societas alicuim Vniuerfitatis3aut£ene 
ralisfludij curamfufceptura efjet,adiunge 
retque fupradióí ts Scholafticam TheoLo-
g i a m , <& Sacram Scripturam i huiufmodi 
ormsadmitiere nondebeb i t}n í f commodc 
proui ' 
C O L L E G I O R V M # 
prouideatur }ynde feptuaginta ¡ au t its p i a -
res coílega pofi intal i fuperiori numero 
accedant ' y ig in t i , partimpreceptores 3 & 
par t im difctpuli: & expediret^vt hicnume 
rus>adhuc au^eretur3qm nontantum opm 
hmufmodl perpetuo duraret ^ e r u m etiam 
exeo Coüecrio mjignes aliquioperarij pof-
fent excerpi^ad commune bonum in his3 & 
tllis locls promouendum. 
I n C o ü e g m ^ h i Societatpropriat non ha-
hetfchola6ipr<eterfcholaftichorum nume-
rum^funt etiam necejfarij Re£íor3 a c M i n i 
fter j & f ímagnus numerus in ih i ejjetad-
huc Subminifier: Coadiutores^ero fecun-
dumnumerum Collegarum. 
7 I n huiufmodfVero Collejriis3collocaripo~ 
terunt operarij^fecundum commoditatem3 
quctm habet Societtís,^* dijpofitionem mef-
f i s m populo, 
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Ex gationis prouincialis á tercia Gene-
congr. rali Congregatione approbata. 
Q V I B V S I N C A S I B V S C O N G R E -
gatio prouincialis c&gtdebeat» 
I Quatuor in cafihm cogienda eji Cogrega Circa 
t íoproumcia l i s .Pr imm ejlsad eligedosEle^ cónft!' 
flores PrczjjofitiGeneralisjuxta tertiu ea- Cap.3. 
pu t of taugpar t í s . Secudm^quado occurre- ^*1" 
ret aliqms e% m cajib9 qutinfecudo, et ter-
tio capite o6í:cíU<&pdrtis¡& quinto captteno 
n<epartis}attinjrutur.Tertimyquado elijredi 
/ t tn thiyqui cuFro uin cid l i a d Q&grejratione 
genéralefun>tmittedi}qu£ah ipfo PraepofitQ 
yiuente ad aliqua r rau ia negotia cogitur, 
prout quinto capite oó i aua pa r t í s dic i tun 
~Vel cu Cojrrejratio Procuratoru j l m u l c u m 
^éjfiifletibm & ipfo Genera lis cogendaejje 
decernüt} iuxta decretu~vigeJimu quartum 
fecudds Qonrregationisgeneralis.Quartm 
efl ad ebgedos Pracuratores quitertio qua~ 
queanno ajine Oongrejratioms generalis 
computando ex j lngul is Prouincns ad Pr& 
poj i tum Generalem mittedt f un t iuxta de-
clarationem fecundi capitis o6iau<z partisi 
& prdediftum Decretum'yijrejimumquar-
tum fecunda Qonp-reo-ationis, 
0 " Q Y I S , 
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^^debeat Coagregationem prouiacialem 
conuocare. 
2 Spe&rcibit ad Prnipojitum 'Prouincialem^ 
l i d ipfipís loco ad Viceproumcialc^ongre-
gationem h umfmodi indicere,quocüqu e ex 
pr i td i f t i s cafibm cogenda illa f i t . 
3 Eiufdem ent locu commodum)& idoneu 
defijrnare quo deheant conuemre > 0 * u f m 
etiam pr&fcribere quod opportunu f i t ^ t eA 
ahfolHta}qm eleHifuennt adíocu Cóngre-
jrationlsgeneraliscelebradJÍ dej i jrnatu^el 
adPatrem Generalem tempore pr<efcrrpto 
commodeltenirepojiint. No durabit autem' 
Qongrejratio protuncialtt ¡ y l t r a decem, l e í 
adfummum duodecim dies. 
• Q V I C O N G R E G A R I D E B E A N T . 
4 Intererunt , 7^* f ^ f f v ^ ^ j i m habeb unt m 
Congreganone proHÍnciali{in quocuque ex 
quatuor cafib9pradicilscoratur) tnprimis 
ipfe Pr&pojltm ProuincialM} <&fi qnk Co-
mtjJ'anm^Vel Vifitator^iaojficto fuo d^ efim 
6 í m ( nam f i eim officium adhucperdurat 
Cogregatwni adejpno debet) in aliqua Vro 
mncia eotemporelerfabitur, quo celebran 
da efl Congregatio.Przpoftnprgterea Vo-
morum profeJJarumjRe fiares Collegiorum 
Societatis, £7* Domorum probathnis, qux 
D 4 Jcpa 
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feparat t í , & Promnciab immedtatefuhte-
£í¡efuermt¡"Vel Viceprúpofiti Prouinciaru 
& Vomorum, ac VicereHores { j t accide~ 
ret m abqua Vromnc ia jyomo^e l CoÜejño 
eo iemporeno mu€niriVr£pofitum¡))elRe~ 
éíorem^aut legitime impeditum ejjé) "Vel ¿j, 
quos himiferintfuo loco. Reliares etia qui 
prafunt Seminar lis ^  el Conmfíorihíis ^>bi 
curam huiufmodt fufcepit Societas } j i tame 
nouem de Societateyt m í n i m u m ineiufmo-
d i ColIejriis}&immediate Vrouincialifub-
d i t i fue rmt . 
5 Interfmt etiam p r ú t e r hos3omnes profejii 
quatuor^otorum ( exceptisits, quipof l co~ 
gn i tam Vr&pojtti Generalis mortem adea 
Prouinciam ex alia mijiifuijjent}ne m dua, 
bus diuerjarum Proumciarum Congrega-
tionihm fujfragium hahere quifquampof~ 
f l t ) quotquotnonfuerint legitime impeditis 
"Vel necefjario occupati 3 & huius legi t imi 
impedimentiyac necejjari<e occupationis, m 
dex ertt Vrouincialió ipfe cum Cofultonhm 
& profer ís quatuor y o t o r ü , qui fuer in t m 
eo loco^bi ipfe erit^adplurafujfragia. 
6 Pr&terea'yenient Vrocuratores pvniutyel 
p lur ium Vrouinciarum^ t ^ ^ b i tales no fue 
rmtyl/enient Procuratores max imi Colle-
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g i j ínter omma CoÜegia i n quauíí Proum~ 
c ia^odo j l n t Sacerdotes3et Coadiutoresfor 
matt,aut t r iumyotorum pro fe r í ^ n o f n t 
lecritime impediti ^ t d e profer ís d i f t u eft. 
Porro necVicanmgeneralisynec *yifiiften 
tes Qtongregcttiomproumciah mterejfe de~ 
bebunt }autetiampoterunt. 
7 Qu^aute impedimenta excufaredebeat, 
ye l Prouincialem ^ e l aliquem eleSiumm 
Congrejratione proutnciali 3 quommm ad 
Congregationem^Vel ad Vr^poji tum Gene-
ralem yeniat , j l Qonp-regatw prouincialis 
noen t dijjolutajpfaflatuet pernota fecre-
ta^Jldijjoluta/uerit, de E le f ío rum impedí-
mentís fiatuat ipfe Proumcial ís cufuisfon 
fu l to r ihm & profejits quatuorliotoru p r£~ 
fen t ihm adp lu ra f 'tjfragia} an legit imafit 
excufatio : quodfiimpedimentum Prouin-
cialiacciderit, Qonfultores ipfitu & Supe-
r ior loci^vbiPromncialis e r i t , cumprofer í s 
quatuor^otorum pr&fentibm ad plurajuf-
f ragia decernent^an huinfmodi impedime-
tum legitimum cenfendum f i t . 
D E E L I G E N D I S I N 
Congregationc prouinciali. 
5/ agitur de mittendts ad Cogregationem 
jreneratem} quinquéprofefii quatuor^oto-
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rtl eligí debentjnpyimlí dúo EÍeóírares Pne 
pajitifftmriltixta Conflitutiones ekjtkm ter 
t i j &c[mnti¿pAYtis oftaux ^ e l m quocun-
que cafu camitaturi ProMmcialem. ad Con -
g r e g A t i o nemg en eralem. 
$ Demdeelijrendus ejl tertim^vt ex duobm 
pr&diftls & ex eo coficiatur ille ternarim, 
exqmyrmm Vrouincialr^ fuo loco mitterc 
dehet iuxta declarationem tertij cajjitis(*~ 
ftattíZpartís ,jiimpeditm legitime iudica-
bitur. Pr<eterea quartm & qumtws addan-
tur ^tfuhrogentur in locum duorum, qui 
eleSíi primo fuerunt 3 ^T* cum Vromnciali 
ad Conjrregationemyeníent'} fí legitime 
iffí impedirentur, itaTVtfifolm Prouincia-
lis excufatm hábebitur^tertiHsyemat^&fi 
ahquis ex duobmprimls comitibus^non au* 
tem ipfe Pyouincialis fe excufabitjertim m 
hilommmyenUt^etfiyterque exprimo ele-
¿iis excufandm iudicabiturjertim et quar 
tmeorumlocQfubrojrentur-yquintm autem 
non fubrojrabitur, mfiyltimo loco, quando 
ex (tliis nominatis propter legitima eorum 
impedimenta nonpoteft impleri numerm 
duorum^qm cum Prouinciali^el Vicepro"' 
mnciali Itenturi funt ad Congregationem 
generalem. 
Siagi-^ 
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10 Si aritur de eleéfione Vrocuratorum, m 
primis qui pr<£efi Promncix eligí n o n pote" 
r i ty l / t tertio quoque anno ad Vr&pofitü Ge-
neY(demr\>ema,t,ne Prouinciam fuam defe-
r e r e cojratur.Eligi autem debebunt duopro 
fefilquatuoryotorumpvnmprimo l o c o i & 
alter f e cundo ^ quifuhrogetiir i n locumprio 
r i s j i lüepropter legitima tmpedimentade-
n t r e n o n potent. 
11 E x tranfmarinis Prouincils 'yeniant Pro 
curatoresprofejiiy etiam quatuor ~)>otorum 
a Prouinciah cum confu l tonbus ,&profef 
Jis quatuor'yotorum prdefentihm ad pltira 
fujfrajria elefíipvtJtmul cum aliis Rom& de 
Congrevcitione generali cogenda delibera-
tur i^cum fujfrajrio interjlnt^ji tamen p rzd i 
éf iElef tores inpr&dióiis locis iudicabunt 
commode nonpojfe m i t t i talem Procurato-
rem 3 licebit eis ^e l profejjum t n u m yoto-
rum mittere coadiutorem Jpintualem 
formatum^vel mfeqnens trienmum d i j fer -
re mijiionem. 
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dis in Congregatione prouinciali. 
12 Vofl elefhoneperfonarum^ao-endu ejlde 
rebns, q u ^ e l Prezpofito^vel Qogregationi 
generali) nomine iü im Frouincizpropo'-: c-
dx jun t 
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á&fun t )& f t a r i tu r deProcuratore mitteri 
Jo tertio qmque anno 3 i n primis Agetur de 
ratiombus }quddmouerepafJuntyt Congre* 
gat iogenerdl ís celebran debeat^vel non ce-
lebran', deinde denegotitsyelm Congrega 
tionegenerali^el cum ipfo VatrePrxpoJt-
to 3 aut Congregattone Frocuratorum t r a -
ftandls. 
13 Qum mittuntur Procuratores, ea propo~ 
nantur , qua ad'Veram & ' y t i l e m informa-
tionem PatriGenerali dandam [fcdicet de 
ftatu totimVromncUjDomorumyCoiiegio-
rum^egot lorum, demu de tota rationegu-
hernationts i n Vromncia , & quomodo Su-
perior ttm ordinatwnes obferuatae f i n t ) i n di 
é í a Congregatione expediet t r a £ í a r e i nd i -
cio Deputatorum^ & ipjius Congregationis 
nomine¡Generah referre. Quidqmdautem 
Cogregationis nomineproponeturs autpe~ 
tetur 3fubfcriptum ftt a Secretario & objl-
gnatum'. qu^lseroltelab ipfo Proumciali ; 
l/elab aliisl/erbo ^e l f c r i p to ei d icentur^t 
Vatri Generali referat nomine ipforum}no 
Congregationis referre debebit, 
14 Cum rationes proponentur ad fuadenda, 
~)>el dijfuadendam Congregationemgenera 
l e m , n ih i l in altermram partem Jlatuatur* 
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hoc enim Procuratorum eft 3 cum fuer in t 
apudGeneralem cum ^ j i i j l en t ihus cogre-
j rat i^uiproponent eos ¡prout ets di£i&fue-
r i n t Congregationts prouincialis, "yelalio-
yum nomine. 
15 In teü iga t Congregatio proumcialis non 
Jtbi licere quidquam conftituere pr^ter ea, 
qu<& in hoc ojficio exprejja erunt '."Vnde ñ e -
que infirniarepvet immutare ea, qu£ d Supe 
r io r ibm iam ordmata /uerunt3poterit. 
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dicirca Congregationes 
prouinciales. 
16 Superiores antequam difcedant adCon~ 
grejrationem promncialem, informatione 
accepta ab IÍÍ , quosexfuisdomefticis hene 
fentire de rebm t r a f l an dis iudicabunt {non 
prohibendo alios^quinpojiintpriuato nomi 
ne^elQonful tonbm offerre^eldd Cojrre 
jrationem prouinciale mittere ¡qual/olent ') 
conferant cum futs Confultoribus 3 quizad 
Congregationem proumcialem f u n t defe-
renda. 
1y Elapfo die ad conueniendumprdijixo 3fe~ 
quenti die^congregentur omnes, qumjfue-
r m t ex tls^qui habent imfuf frag i j^ habi-
í o m p r m u a Frxpofito Frouincialt ^ e l ab 
alio 
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alio per ipfum deftgnato^fermone breui, i n 
quo proponantur tnjrenere3qM<£ajred(( fun t , 
omneshortemr3 ~)>tfyncere m o m m b m f e 
gerant. JDemde an legitima Congregatio j t t 
cenfenda3ad plurafajfragia decernat.Ter-* 
tio'Vero locoel tgatur Secretarim etiam ad 
plurafujfragia, qui omnia 3 qu<£fuerinta-
£ í a i n Congregatione, mandet fcriptis} & 
iís3qu<£,'yel ad Fr<epoJ¡tum3 "yel ad Congrega 
tionem (reneralem, nomme Congregationis 
rnittenda funt3f'ihfcrihet & f i g n a h i t fígiüo 
Prouincialis, Eiautem adiuno-atur^nm ex 
FatribmeodemmodoeleStm3 quiadcol l i -
genda fujfragia 3 & reliqua fcribenda fp-> 
f u m adiuuet. 
lo Eodem modo eligantur dúo ex p r imar ik 
'PatribuSjquil'na cum JPr&pofito Vroffincia. 
lifeligant3qu& j i n t Congregatiomprouin~ 
cialiproponenda,qude, reuciendajudicioJal 
tem duorum ex ipfts • atque illa tantum ib i 
t r a ó í a n d a curent, quá maiorismoment 'rví 
debuntur^igf* qudepojiinttempore Congre-* 
gat iom pr&jixo abfolui: liceat tamen ' yn i -
cuique, qu<& a IDeputatls re ief tafuer in t^el 
m Congregationeproponere ( dummodo de 
perfomsno agatur) !> el ad genéra le Cogre~ 
gationemjeu Frapofitu tranfmitterejt i u -
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dklo Deputatoru non acquieuerit. hos 
autem deferant omnes^quiad Congregatiú-
nemyener'mt) intra dtem'ynum^aut-alteru 
fequentem poit eleftwnem mittendorum, 
omnia, qu(& Congregationiproponendciat-
tulerunty afiigneturque dies3 m quofitcien-
daJlt eleütio eorum^m^adgmeralem Con-
gregationemPveladPr&pofitumfunttturi, 
i jui dies tertim>~Vel a d f immum quartut j i t 
i i die3 quofuit aperta Qogregcitioproumda 
l isjoabitaprim informatione de qualttatih9 
•mittendorum, iuxta Decretumyigefimum 
quartum/ecud<e Congregañonts 3 & iuxta 
declarationem fecundi capitit oóíaux par-
t t s f í a g i t u r de Procuratorthus, fiautem de 
Congregattone generali tuxta Jecundu& 
tert ium caput o£íau£ par t ís , 
jf} Jn fedendo & dtcendo hicordo feruahl-
tur^ytad dex te raFroumcia l i í Jedeant p ro-
f e r í omnes quatuor yotorum wxtafu&pro 
fejitonis-antlqiiitatem ¡fiue fintfuperiore'Sj 
f iu€ncn} adfiniftram~Vero Reflores i ux td 
antiquitate fute profejiionis trium'yotoruy 
l/el admij&onis in Coadiutores formatos 3f i 
"yero tales non fuermt 3 iuxta antiquitatem 
f ñ ingreffutin Soaetatem-pofteaVrocura 
sores f i m ú i ordme antiquitatii* 
Ele-
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¿ o EleHionem pe r f marum ad Pr&pofuum 
Generalem ^ e l Congregationem genéra le 
mittedarum adplura medtetate fujfragiay 
eaquefecre tapant f íc tamen^Vt f t in pnmis 
duobmfcrutinm nul lm e l e f tmfuen t jn a-
Uis confecjuentihm fcru tmm}fuj f r agia den-
tur tantum ínter eos, qui aliqua fujfrajria 
antea hahuerint. 
21 Rerum'yerotraSi: andar umdeterminat to 
nes ad plura^ota j impl ic i ter dejiniantur, 
l/tcttim expediantur 3 nec~vÜa intercejit» 
•permittatur. Pr&pofttm autem Vrouincia-
lís^vel eim loco Viceprouincialis 3 duo f e m -
per fuffrajria hahebit i n Congregatione: 
Qu&porrojient m Congregationepromn-
cial i} legantur diefequenti a Secretarto3~\t 
omnes~)!i,deant,anreHefaHa Jtnt. 
22 Inprmcipio Congregationis prouincialis 
ajfigatur muro catalogué omnmmprofef-
Jorum quatuor "Votorum, q u i m Prouincia 
yerfantur tam ahfentium^quam prdsfentiUy 
yt omnes f c i a n t j qmhmpo^mt eligere eos3 
qmRomam funtmi t tendi . 
23 Qum autem capietur deperfonh eligen-
dis tnformatio ¿tliudprácipuéanimaduerte 
dum e í l ^ t n u ü m p e r f e ^ e l p e r almm,pro 
fel/elpro alio3nemdíre£íe quidem fuadeat^ 
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ytfe^Vel al ium eligant^aut non eligant^fed 
j i a n t p o t i m ele£Íiones omnes fyncere & ca 
didéexí tsrfUteSpir i tw f a n f t m dignabitur 
fuggerere^ <& quds ex infoYmatiqmbm didi 
cermt. Nemo itaque altert obtrudet infor~ 
mationem nonpetenti , caueanturque d i l i -
jrenternonfolummedaciajedetiamexajr* 
gerationes i n laudandis^efoituperadif €ts9 
de quorum agitar qualitatibus. 
Í 4 Si quis autem ( quod auertatDeus) amhi~ 
tioseajrere deprehenfusfuern adfui^VelaU 
te r im eleóíionem^vel exclujion€m}ji id pro 
hahlturfufficienter 3(tSíiua,>~)>el paJ&uafVef. 
"ytraque "Vocepriuetur iux ta delióii g r a u i " 
ta,temi&prohationls certitudinem: et qui* 
dem f i ambitio publica eJJet}punitio quoque 
publica ejf? debebit.Iudicabunt autem cauT 
f a m hanc Prou inc ia l i s i& tres ex ant iquió" 
ribt*sprofejits ^ e l f i ipfe Prouincial t í r em 
ejjet^quatuor antiquiorespro/ejii ex 0% qui 
Qongyejrationi prouinctali in terfunt} & 
faltem tres ex lilis conuenire debent i n eanr 
dem fententiam. 
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tores R o m í e agere debent. 
25 V o f l q u a m a d G e n e r a l e m y e n e r i n t P r o c » 
rotores,agent tum de informatione Prepo-
£ ftto 
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Jito Generali danda^ iuxta i l l a , cju<£, ex fuis 
Prouinciis attulerunt5 tum de Congrejratio* 
negeneralif anfcdicet comean debeat nec 
ne, accepta informatwne ab iis tantum qui 
i m habentfuffrdgij iuxta Decretum yigsfi 
ntum quartumfecunda Cogregationis, <& 
•prafertim quomodofermtur Coftitutiones 
& Decreta Conjrrejrationu y & regula , an 
dtfciplina religiofa re laxetur^n i n Jp i r i tu , 
^ l / i r t u t i b 9 propciatSocietas^anpotim de~ 
jjciat}quomodo ynto animorum f ? habet m 
Sociétate , & an aliquodjrrauepericuln 
l i m labe/apanda metuatur^&c. 
Demde f r amt j j a oratione & copderatto 
ne a p u d f e } & coraDeoftatuent, quam j i n t 
d ié íu r i fen ten t ia , & omnes j i m u l i n nomU 
ne JDomini congregan ad plura medietate 
fujfragia>diead hocJlatato dejimet3anco-
gendaJtt, & quado Congregatiogenerala, 
27 Siinter o rdmat iones 'ye l re ípo jaa l i i sPro 
uinciis data{<qu<&~videre debebüt) aliquafue 
r i n t , qua adyfum fuarum Vrcuinctarufe~ 
¿umferenda exift imabunt} idfaceré pote-
vuntjudicio Patris Generalis^Veleoru^qui^ 
hm ipfe commiferit, 
Siad Seminaria noftroru fchola i t icom, 
' ydnomtwrum m aliqua ^ronincia perfi~ 
ciendaj 
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fciendapi>el ad tranfmarinarum^el fepten* 
trionalium,aut aliarum Proumciarum ne-
cefiitatesgrauesy operarmpluribm opm ef~ 
fet 3 qmm quos mitterelpater Generalis ex 
yrhepojiitycuret, qui earum Vrouinciarum 
Procuratoresfuerintj&atri Generalifugge 
rere ¿yt difpiciatj analicuiusPyomnci<ea~ 
hund(tntia}alterim mopiam fupplerepojiity 
& idycogrejratis Procuratonbus ommhm, 
facilim traHaripoterit, 
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B5 3- neralisatertiagenerali congre-
j3.§ gatione approbacum. 
I VicariHó Generala propter mortem Ge- Circ* 
neralis Pr<£pofiticonfiituedm¿Vel nomina,-
hitur ab ipf0 Pnepojito antemortem^Vt ha- Cap.44 
hetur capite quarto Coft i tut ionum &de~ 
clarationit oóíauae partís, y el Jt tile no nomi 
najfet} eligetur a Proferís quatuorlfotorít, 
qm j i i n eo loco, ~vhi mortuuó ef l , nonfint> 
faltemfex { to ten imadmín imum iudica-
tum e í i effe oporteré) tune cura adhibenda 
erit ,"Vt ex "vicimoribus locis ^ teunque illa 
diftentjis numerm couocetur^quodfi in di* 
ftantiadzqualipluresfuerintjquamfeXjOm-
neseruntad ele£íionemyocandi. Fietaute 
tleólio ad plura medietatefuffragia^et iux-
E 2 ta Con» 
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ta Qonílitutiones communiter eligaturex 
tlsyCjui adeJJePrtepoJito, & ipfum muaréfo 
htifunt/)>el certé ex iií, quiproxime degut» 
& f u n t in rebuó Societatis'yerfati^prdímif^ 
fa per biduü oratione& informatione 
ta rationem mformattonió^quie in elefí ione 
Generalaferuarifolet, lüudtame hiduum 
computandum eíi dfepultura Fatris Gene* 
ralts, Interim tamengubernatio Societatif 
eritin ordinariis Superiorihm*Ele£iwnh>€ 
ro Romótquidem prxerit Vfomncialis Ro" 
wanuSj j l aderit ,fin minus , Minifter Do-
niu4j¡fueritquatuoryotorvmprofeJftt$:a~ 
libiyeroj quiprdeeíl toti Vrouincix^vel ipfo 
impedito ¿ antiquifiimus ex proferís qua* 
tmryotorum, 
*: Vícarij ojftcium duratyfqueadeleftioñe 
Pr<epoJ¡ti Generalís3& dúplex quidem eíl: 
*sílterum eíiySocietatem,adele¿íionePr£-> 
pojitífaciendamfráfcripto tempore & lo-
co quo conuenire oporteat}conmcare¡\t ha 
hetur Qonftitutionumparte oftaua capite 
quarto.^4lterum eUtGeneralislHcesgere-
re mgubernatione Societatis, doñee nouus 
PrÁpofttm elettmfuerit^it habetur T>ecU 
rationumparte o6íaua capite quarto. Vico. 
r¡u¿ itaquefimul atque. creatm fueritydtíbit 
\ operam. 
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eperam 3 "Vi M t j f e & oratiónes in'yniuerft 
Societate ,pro anima Vr#pofiti mortuifiat, 
deinde ad conuocandam Societatem aa no~ 
m Prápojiti eleSlionem prtmo qmque tem 
pore dUijreíítijiime incumbet 3 Fr£poJttos 
J^rouinciales certtores faciat , locum Qon~ 
jrregatiónts & tepm quinqué^ut fex men-
fmm iuxta Con ftitutiones prdefer ibatyprO" 
rojrart tamenpoterit, cum necejiitaspoflit-
lauerityel initio^Vel antequam Patres con~ 
uenerintsarbitrio ipjlm Vicarij^ & ^4jiiite 
tiumadplura fujfragia. Quandoyeroali-
qui Patres conuenerint, non poterkfine /7-
lorum fujfragm prorogatiojieri ¿uxta De-
cretumtrijrejlmu tituü fecundtprimdd Con 
jnregationts^. M i j f a & oratiónes pro felici 
eleéíione Pr&pojiti indicat i Cogregationes 
prouinciales Ttf ritepant, admoneat; ^7* J l 
poft eleftionem Vr<epofitialia negotiagra-
viora traftanda in (Zoncrregatione jtnt 3ad 
qute difcuttenda ^ e l dejiménda ¿tliorum o -
pera, prdtterquam duorum Eleftorn a Co~ 
gregatione promnciaii , necesaria ^idea-
tur. Provinciales admoneatrqui adducendi 
trunt^vt eos adducanty iuxta Coflitutiones. 
^ ^ntequam congregara fie Soaetas, pote-
Jlatem habeat Pater Vic$rim^quapo.fiitfo-
E 3 l * 
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l m iühere , qua ad qonuocationem attmeni 
i u x t a Conftitutiones}f ÚUÓ tamen nopoteft 
pyorojrare temptts Congrerationis^t decre 
t u m eji i n aé í i ípo í le r ío r ib i t spr imx Cogre 
gationis titulo fecundo 'Decreto tvigefimoi 
^oftquam autem f u n t JPatres congregati 
y e l omnes^el eorum maiorparspoi l tem-
pws depnitum } f tlus nonpoterit ea,, qu£ ad 
elefiionemperttnenttdejinire^fedji quid e-
merget dubij^vel dtfficultatisjd erttper co-
gregatos j l m u l cum eo determinandu^ exe~ 
cutiol/ero Vicar i je r i t . 
ri4 y h i autem dies c o n ñ i t u t m , & terfninus 
f)rl£fixus'\>enerit3(id quemyenturifunt P^-
treSy eosi qui iam conuenerunt3 conuocabit, 
modo excedant duatterttas partes y eifque 
rationem eorum3qUi£ f a ó í a f u n t p o j l marte 
Ceneralts^adCongregationempertinentiay 
reddet^et reliqua omnia^udd ad rite ele¿iio~ 
nemfaciendam ¡per t inereyidebuntur Co~ 
gregationif curabit i quaepetenda furt t t um 
£ x Conñi tu t ion ibm 3 tum ex Decretis ante 
ele^íionem. 
5 ' \ s í l t e rumoj f ic iüv icar i j e f l3Soae ta teym 
uerfamgubernare. Verum ita e jh iüamgu-
hernatur9, quafi Vicarias Prapojl t i de mor 
tui^non quafiFr&pofitus: quare illa i tagu* 
berna¿ 
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bernahit f i b i tradita eft. Nuüí tm ig i tur 
immutcthit guhernationis rationem3 n ih i í 
proprim muentionis^nuüam nouam regula, 
rudlum r imm} n u ü a m confuetudinem 3 aut 
inducet¡aut introdu€ta mutahtt {quod "Vf/-
queltel ProumciaUbm Vr^pojitis^Vel Con-
gregcttiomhmminu* hcehtt f a c e r é ) f e d a d 
Jpir i tum, & f e n f u m Generala demortui fe 
componet, iÜim compertam "Volúntate fe~ 
queturjncertam conieé íab í t . l t aque quoad 
poterit^dehebitfuo m m i í l e r l o quaji~\iuum, 
acprafentem Genéra le illmfque jruherna-
nationem repr&fentare, 
£ Quocirca eifdem ^4^iJlentihm3^4dmoni 
tore^Secreta rio ¡Pro curatore^qm bm "Vteba-
turPr&poj i tm G e n e r a l í s ^ t e t u r V tca r im 
adgubernandam Societatem 3 eifdem Pros-
pofitis^eHoribm^Prdzfeftkprobationumt 
& altis ojficialibmprimarm3 qui creantur 
a General^quos mutare el non lieet¡yel no-
uos creare, nif t forteal iqui eorum morere-
tur , & a l i j i n iüorum locum 3 'yfque ad ele-
£i ione Pr<epoJ¡tl General ís fubftituendi ef-
fent^yel aliqu£jrramf$im&. cauf<& intercede 
rent ypropter quas aliquis iüorum ab officij 
executione, tolledmpvelfufytdendm^idere 
wtHr, íuréfujf ra£Í j n ih i lominm e i re l i t to , 
E 4 n^rhor 
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^oc quidem non ftne confilio ~4fiiíten~ 
tium-yde quorum etiam confi l io , & fu j f r a -
gi is elijret admoni to rem ¡f t for te ipfefue~ 
rae ^ d m o n i t o r V r ^ p o f i t i Generala de mor 
t u i ^ in Vicar ium eleftws e í i , 
y Eadem de caufa res omnesjrraues3 & ma 
iork momentiy quái dijferriyfque ad elefiio 
nem noui V r ^ o f i t i p o t e r u n t ^ u M o illa bre 
u i fu tura efl{quoad eim fieripoteri t) diffe~ 
ret > & a d nouum Pr&jjofitum Generalem 
remittet. 
8 Quoc i rcanuÜam T>omum} nuüumCoUe-
f ium^nuüam Vniuerfítatem^vel D o m ü p r o ationis inj l i tuet^quxfi ojferantur3 i ta ne~ 
gotiumfundationis t ra6 iab i t ¡y t f i i n reSo-
tietatis apertefutura f i n t , <& omnidiff icul 
tate careante eos quiFundatores effeyolunt 
iuheat henefyerdre¿ ftquidlterhi dtfficile, 
aut dubiumfttyaletJpeeorHm bonamltolun 
ta tem, n i h i l certi promit te t , rem totam ad 
Generales creationem referuabit. *sidpro~ 
fefiionem admittere e t i am^e l defignatum 
Áprdtmortuo Pnepofito^el m iisiqu<e adpro 
fefíionem attinent, d i ípenfare nonpoterit 
Vicarius^nequeProfeffum aliquem, ye l Co 
adtutoremformatum a Societateditnittere¿ 
9 Circa con t r aminad quosfacultatemha^ 
bebit. 
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hehit ¡ f ie exphcatur Decreto feptuatrejlmo 
pr imo fecunddC Congre^ationls^t nonpof~ 
f i t de~)ien¿endí6?velali€nandís honisflahili-
bus Societatis^nijiresfit in euidenteml>tiU~ 
ta tem, 7^* necejjaria, qu£ moram nonpa" 
t i a tu r , & cum confenfu ^ 4 ^ i í l e n t í u m ad 
plura fu j f rar ia . 
10 Qirca misiones profeffom^Jtquid "Vr^í-
yetipoteflateGeneralis^tipoterit^confultit 
*y4fiiftentibiis}eos tamenyqui^el eleft ifunt 
a Congregationihmprouinciahbm ^ e l qui 
eligi pojjunt y l ' t Cojrrejratiomjreneralt tn~ 
terjlnt ante faf t i tmeleért ionem , ñeque ex 
aliis Vrouinciis ad fe euocabit, ñeque ad ea 
loca mi t te t , "ynde ad eleSiionem commode 
heñ i r é non po j i i n t ; nec etiam ad infideles, 
ñeque ad partes remotas, quds maiorem cojl 
derationerequirunt, ni j i for te i n tis aliquid 
t a m g r a u e & l t r r e n s accideret¡ \ t ^é^ i j l en 
t ium iudicio res differrinonpojfet. 
11 In lmiuer fum cum ^4fiifíentibus confuí" 
tare debet res omnesgrauiores, non mmus, 
immo magts quam Prapojl tm Generalis, 
quandoqutdem minorem habet au6iorita-
temyminoremexperientiamyminmdiutur-
numregenddt Societatis m u n m . Sicenim 
plus ponderis habebuntapud illam}qu£ ipfe 
E 5 con-
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c o n í i k u e t . Q u a m o h r e m q u * f u n t ¥ r £ p o j t ¿ 
t o y i t a f t p n f i o ^ e l conJ}¿ttítafyel conceffa^ 
non temeré , nec j l n e (rrauifiima caufa^eí 
infirmabitfVel reuqcabit.Litteratyero^quits 
V i c a r i m fcribet ¡yel a Vroumciís accipiet; 
•Ajiifíentibíió ofiendet. 
í2 S¿ noui Pr&pofití eleSíio , aliquo cafuyl -
t r a fex menfesA Confl i tut iombm pr&fcrt-
ptos d i j f e r a t u r ^ aliquagrauia, acciderety 
qu£l>fquead eim eledíionem commode d i f 
fe r r inonpoffenty icc i r im Generalis, audi-* 
tis ^ f i í i e n ñ b u s j d J i a t u a t , qmdadmaio-
remDeig lo r i am, & Societatis y t í l i t a tem 
majr i í /ore iudicabit. 
CANONES, E X A C T I S 
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53.S' * tionisgeneralisanteeledlionem, de-
fumpt i : quibus includuntur ea3qu2e 
ex prioribus Gongregationibus ante 
cle^ionemobferuanda videbantur,' 
recogniti3& confirmati p o í l eledio-
; nes, v t v i m habeant i n futurum. 
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•ii . ' , "Si» • " V.'1'1.^ '1"' '. . . ',1. ' J:'^  
l VmgeneYdU Cogregatio indiftafue círc* 
\ ^ / r i t ( i FatreVtcario pro eleóiione no- ¿0nft.* 
mVr&pofi t igen€ral is i&fyatmtej jor isco- Cap.tf^  
uocadi-ad hoc Societate iuxta Coftitutiones 
f m n t e l a p f u , inchoaripoterit Cogregatio, 
J i iaduds tertt<£ partes elef torü a,fuisProuin 
ciis aduenerint, & quide f i exJingultó Pro-
uinciis'yocatí fue r in t Procuratores ad tra~ 
¿ fanda negottapofi elecíione Generalis^no 
admittetur i n Congregatione ante eleértio-
ne3neque ad a6ía}qu<e m illa j iunt .Ordo att" 
temfedendiin Cogregationei& dicedifen-r 
tentias, huiufmodi ent^Vt ad dexteram Va-
tris Vicarijfedeant Patres, quifuperftites 
fuer in t ex decem primis3deinde f i m u l ~4jÍ¿ 
fletes ^tPr^umciales^or diñe antiquitatis i n 
f u á 
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f i M pro festone inter ipfos f e r t t a t a jo f l éa l t e 
ro^odem ordine adJ ímf t ra re l fqmprofeJ& 
EleftoreSfde quorum lejrmmdyocatione^t 
ture fujfragi j ad eleóíionem G e n e r d t s ^ í t -
t r i Vicario, *y4fiiftentihm) ex a f t i s f in -
gu la rum Congvegationum proumcialium, 
Ifelexaliofujficienti teftimonio coníi i te~ 
r i t . Siquidyero duhi j in aliquihmparticula 
ribas inttenerintjd totum ad genéra le Can-
gregationem quamprimum, r e f e r en t ¡non 
a d m i t í s iis^de quibm legitime duhitamrydo 
| necipfaConjrrejratio aeiUisconfli tuerít . 
2 Decernatur p r i m u m a Cogregattoneyeoi3 
quiadfynt3Conjrrejr4tionemjreneralemle~ 
gi t imam) & p l e n a m conoceré y q m d j i P a -
ter V i c a r i m , & ^ ¿ f i i f t e n t e s de aliquorum 
eleóíorum legitima ele£tione yauf^ocatio-
ne duhitauermt, id referant {ytpaulo ante 
d íéfum efl)ctd Congregationem^tde illts, 
antequam ad i l lam admittantur, f tg i l l a t im 
ipfaflatuat quidagendumJit, 
3 Proponatur Congregationi ^  an fuppleri 
debeant omnes deferías j j l qui for te accide 
r i n t , tam i n Congregationibtts prouincialt-
hwSyquam alij qnicunque. 
4 Secretarium per f c ru t in ium fecretum elt 
get Congregatio , non f o l u m quieleEítoni 
Gene^ 
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Genei-alis pfedqui Cóngregationibus & a ~ 
¿íis^fi qu&fiet ante ele£iionem3fuhfermat', 
cuius ojficmmpnis eleí í ionis terminabit. 
5- Si Roma habeatur Congregatio ^ r o p o -
natur3qui na cu Patre Vicario adire debeat 
fumr.tum Fonti j icem, adpetendam ab ipfo 
ben€¿iÜ:ion€m3& ade leó í ionem Vr<epofi~ 
t i ^ & a d a l ia , ^«¿e i n Congregatione m x t a 
nojlras Qonjlitutiones t r a ó t a n d a erunt, , 
6 EÜjratUrrynus ex Eleftoribus perfcruti~ 
níumjecretu?n3<juifecundam habituruó f i t 
orationem iux ta fex tum caput ot tau&par-
tis.Elijratur etiam a l i m extra numerumE" 
l e ó i o r u m , quicuram habeat includendi J£~ 
leHores^cum alils quatmr^ftue ex Procura 
toribuSyquiyocatifunt ex diuerfts Prouin-
ciisyfi qui tales^enerintjjiue ex aliis Patrt~ 
bus^de Societate. 
7 Vetnde Congregatio per fecreta f c r u t i -
nia el i j rat3& depu te tqu inquéPa t res exlra 
n i f natwmbus de numero congregatorum, 
qui cum Vatre Vicario & »Ajüítentibm>Í 
deant^ctnaliqmdJitjnquo infigne detrime~ 
tum pajja f i t Societai^elpajjura ejje timea 
tur^quod f inpula r i prouidentia, atque indtt 
J l n a ^ e l rejarciendum ^ e l curan dttnt f i t } 
de quOjJl quid/uerit jconpcient interroga-
ttonem 
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tionem commode7qua interrogatione inqut 
rereEleóforespoJ&nt}ac debeantj& inte l -
ligere, quk ejje aptijiimm~videatur ad of f i -
cmm Generalis Vr&poji t l 3 ad maiorem T>ei 
g lor iam admmijirandu.Vorro de quihm a-
get h i Deputatiy eaadflura fujfragia traji~> 
gentjnec dúo fujfragia habebit V ica r imgc 
nerolis ,fedfolum fuffragij pr&rogatiuam* 
S *yíd hos aute Deputatos J ingul i ELettores, 
& J?rocuratoresferet}(ju& habent a f u k Co 
gregationibm proumcia l ibm, "^el quiz ip f i 
notarunt ad hoc negotiu pert'metid. Sillero 
al i j ex noflris extra numerum Ele6ioru & 
Vrocuratoru> aliquidhuiufmodi deputatis 
proponeren í f ion eruntreijciendiytamen no 
fun tp rouocand i ¡y t hocfaciant. Verum eó~ 
r u m informatio no ntj¡fcripta) & f u b f c r i ~ 
pta abipjis recipiatur. Interrogatorio aute 
fiTDeputatis confeE íu^o oportebi t^t pub l i 
ce i n Cogregatione legatur^fedfatis erítyJl 
f ingu l i íE le t r ío r ibmante incaptum quatri 
duum comunicetur, Necejje tamen eritfVt 
Deputati ab ele£lóribm tnterrogati circa 
intelligentia3~Vel explicatione interrogato-
r i j , eos informent deJiatu Soctetatií in hu-
iufmodi rebm3 & de iis^ qua ipfa pajfa eft, 
fvelpajjura timeatur,quatenm ad bona ele-
""" f i ionem 
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f í i o n e m f u t u r i Generalisytile erit. 
p Si q u í d a m maiorts momenti^ad clefíione 
fyeftantiajCongrerationiproponatur^no 
ateh<ecpropom debentrattombm'ytrincpie 
adduttis (¿7* f i i n hit maior informatio de-
pderaretur^eaaVicario ^ e l a b a l i i s E l e é i o 
ribuspetenda e í i ) & f e q u e n t i die dicantur 
fententi i&.H£c'>i>ero}&omnia^ua ante e~ 
leftionem t r a 6 í a n d a erunt adplura f u j f r a 
g i a decernantur. Si qu^autem leuiora p ro-
ponerenturpro arbitrio Patr ió Vicarij,not* 
cotradtcente Qogrejratione3aut eodem, aut 
alio die t raf tentur: n i h i l tamen Congrega-
tionigenerali ante e lef í ionem erit propone 
dum^ quodnonad ipfam elefiionemperti-
neat: & quteproponenda "yidentur^prius et 
"Patre Vicario cum ^ J i i í l e n t i b u s adplura 
fujfragia determinenturjfiquis'yero poftea 
nonfueri t contentws, licebh i l l i proponere 
Qongregationi, 
10 Jn aótis ante elefhione, Vicarius habebit 
f o l u qualitatepracedendi P cteterisparibm, 
tafujfragitSjquam qual i ta t ibminuüa tame 
fujficiet qualitas fujfragioru ad eleftione 
Prtepofiti > fed numero medietatem omniu 
fujfragiorum excedi oportebit. 
11 Troponatur ante quatridm^an expef íadi 
'V; 2 ~ f** 
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j i n t ahfentes ctdeleftione Prapofiti facle-
d 4 i n : & f t decernatur3non ejfe expeóíados, 
nihilomtnu* f u m iüts locus feruandm erit 
mConjr re j ranone ,J tyener ín t , 
j2 Primo die quatridm^mane eligatur ^ f i i - * 
fies perfcrunmafecreta3poflcuiHs eleéí io-
nem Pater Vicartws f u a m hahehit oratione 
iuxtaConftitutiones, 
13 Q m t r i d u o a n t e e l e ó h o n e m p r o f e r í non 
ejrredientur domo f ine Ucent ia lPatr isVíca 
r i j ( c«i l íber um eritegredi, J ¡ quando opm 
ejfé iudicaret) "Vi oraxionibus, Mtf i i s quoti-
die dicendtSf teiuniky & aliis corporis a j f l i -
£ i i o n i b m i & informatiombuf e t i a ^ a c e n t í 
V e partitione autem ie iuníorum, difcipíina 
rum} & orationum, qu&fieri debebutm eo 
loco^ybi Congregatio habebitur, PaterVi~ 
ca r im lÜamprófuo arbitrio faciet , 
l D E R A T I O N E I N F O R -
mationis ad e le¿ l ionem Príe-
poíi t i Generalis, 
14 Videndum efl, qui debeant informatione 
petere, a quibm eapeti, de qmbmperjonis, 
de qmbm rebus, quómodopeti debeat^po-
fi:remo3quomodo petentirejpondendumJtt* 
Q . y i D E B E A N T 
petere. 
Omnes 
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i j - Omnes Jile6iores^nemine exceptoJnfor-
mationem petent. 
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debeat. 
j6 ilsfolls}quiad Qongregatione'yocati 
funtjfiue fintEleftoreSyjiueProcuratores, 
g r i n quatnduo dutaxar^ta tamen¿Vt]?ro~ 
curatores^d qmbus petereturyteneantur ea^ 
dem legem fubtre ratione informationis, 
quam eleHoreside qua iepe j& informandi 
modo , Vrocuratores ipji per Secretariutn 
p r i m informan deheant. 
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peti debeat. 
\ y De quibm^enit i n mente "ynicuique^quod 
pojjent ejjeidoneiadmunm Pr&pof t iGe-
neralis }fiue ahfenteSyfue pnefentes J ln í j in-
terprofejjos tamen quatuor^otorum, 
D E Q V I B V S R E B V S 
peti debeat. 
18 I n genere loquendo iü de rebm y exqui* 
bus mdicar ipote í i ) qmdahqtm f n idonem 
admunus Prapofiti obeundum^yel cotra. 
Jtaque defe£ÍM63qui bondegubernationi ad~ 
tterfaripojJunt}etpeti& dicidebet, omijiis 
i l I is ,qu£adbona'Fri£pofi t iele£i ionemnon 
factnntj & hxc omnia iuxta Cofíitutiones>_r 
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& prcecipué inxta fecundum caput nortá 
f ( t r t l s¿& iuxta interrojratonu, quoda Pe-v . 
puratis conjicietur^vt difirum eñifed & ha 
benda e í l ratio eorum 3 qu& in fecundo, <& 
tertio capite examints, ¿r* etiam fecundo et 
tertio capite primee partid Qonftitutionum 
dicuntur.Ex ik enim quifque f t b i interroga 
torium ad informationem confeere potetf^ 
nemo t a m e n a r é í a n d m l i i d e t u r , quin mters 
rogare pojii t alia^quee interrogandapr&ter-: 
ea luAicauerit. Veti etiam debebitab eo3 qui 
reddit informationem^an quid aliud habeat 
dicendum deperfona, dequa tnterrogatuf, ; 
& an de alta fentiat capiendam informa-
tionem, <&* anab alio quopiam aliqua in re 
clarioremrac certiorem informationem ha 
berepojiit, tnter eos^  d qutbus peti debet /» - ; 
formatio. 
Q V O M O D O P E T I D E -
beat informatio. 
I<? Nonpetat an hic Itel ilie aptm "yideatur 
adhqc munmnec ne • fedderebut i l l is , ex 
qutbm mdicanpoji i t^anft idonem necne. 
eim intetio f i tpura ab ajfeHibm humanif,, 
etiamnaturaUbm^ne dum^itiofiS; & t a n -
tum g lonam Dei 3 & meliorem Soctetads 
gubernationem {qtix.adcommune bonuin 
am-
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animarum ordinatur ) ^ r * oculü habeat, 
& non propriam ~)>tiUtatem 3 qu&il i i n o n 
confonat. 
3.0 Nec fo lum ah omnl ambi t ionepro fe}& 
aliis j l t líber ) fed diligenter oh femare de~ 
bet} ne^oluntatispropenfwnem ad hunc, 
^e l i l lum excludendum 3 ~)>e[ admittendum 
habeat}quoad eim f ien p o t e ñ ¡doñee p o í i o~ 
Y d t i o n e m } & informationem fuo tempore 
& locofl:atmt3quamfententiam f i t di¿iu~ 
rm-^nec eampr& feferat. Cum mformatio-
nem aliquam deahquo accipit , feruet alte-
ram aurem alus 3 & cor Deo, mentor, quod 
cum turamento eft eleSiuruó^quem a p t i f i -
mu duxerit. Siqmd tameinteliexeritj quod 
fecretu tener i debeat, cum a l i x , pr&terquít 
cum E l e é í o n b m , m informatwnefiletium 
teneatjnemor charitatis:i& inl t i r tute fan~ 
óids. ohedienti£ i n re tantum g r a u í , non m 
quahhet. Non exiftimet quifquam Ele f í o -
rumfe minwsgratum fu tu rum ei 3 cul non 
dederit fuumfu j f ragmm, & d e q u o libere 
fecundum cofcientiam informauent • quin 
po t im etdem ¡gp^Vniuerfe, Societati-, & Deo 
rem grat i f i imam f e f a ó í u r u m feiat, 
21 Poát mformationem confideratio, & d i f 
cujiio necejfaria e ñ , et multo magts oratiOy 
JF 2 qitX 
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qu£ílluürationem impetretaDeofaj?iefí¿s 
fonte, aá bene ludicandü & eligendu cum¿ 
qmDeo máxime fitplacituYU6:& in hacdi 
nina vrMÍcc potius ^ quam inhumana áili-
gentia jjpem conflituat: meminent turnen 
nonfolum 'yoluntatem ^fediudicium cohi-
hendu ejjeah~\itima dejinirionejuxtafex-
tum caput o ffaUíepartts 3 doñee inlocü in-
clujionií mgrediatur, 
< 5 y O M O D O RESPONDE-
redebee i s ^ á q u o p e t i t u r 
informatio. 
22 Nemo ohtrudat informationem non pe~ 
t€nti)&qui obtruferit^ deferatur: caueat et 
ipfe ajfeóím humanos ¿nonfolü ambitionis9 
fedetiam cuiufulspropenjtonis3qu£ non dn 
catur ex intentione honorts Vei, communis 
honi , & bonce, gubernationis Societaw.-
Et~Vt di¿ium eft de pétente, jic de dante /»>-
formationem mtelligatur nec adpromo* 
twnem, necad exciujlonem ^Uim tncum-
hat> necpropenfam adid^oluntatem ojien 
dat sfed'yt de reJpeculatiua ^ e l omnino ad 
fe non pertinente, quod fentit^ pr&cise tone 
tur explicare, | 
23 Non folum medaciafed amplificationeS) 
& exaggerat iones relinquatür/nhilreme-
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rejed c o n j l d e r a t e , & m a t u r e , c e r t a p r o c e r 
tis, opinatapro opinatií referat : <& quia l t -
q u e m ¿e fe i lum ab aliquo ex informatori-
biMaudiHit^non referctt alits etiam interro-
jratuSyfed a d e u m ^ i quo a u d i m t , interrogan* 
tem r e m i t í et f v t q M coram De o agi t , 7^* ei 
yationem eft redditurws e o m m qu& infuá, 
informatione dixent . 
24 Super i l iudfextum caputpar t í s oSíat t^l 
quodfubpoena excommuntcationis lata fen 
tentia quifque teneatur m a n i f e í l a r e , f ique 
fciret affeólalfehoc m u n m ¡ J la tui tur adde 
d a m ejje cenfnram hanc^m eos, qmamhiut 
pro a l i i s : & quod h£c cenfura feextendat 
ad informcttionem non f y n c e r x m , e a m f c i -
licet j qu£Jludiose mendax e f t , m a l a cum 
í n t e n t i o n e 3 & m r e g r a u i . Demum ipfofa~ 
f i o amhi t io fos pro j e ^ e i pro aiiis i n excom 
municatione mcidere decernitnr,a qua non 
pofiintahfolui ante eleéíionem,niJta Patre 
Vicario, poéi e lef í ionemyero a Reuerendo 
Patre Gen erali* 
2 j 5/ Vicar im ip f a notaretur de amhitu^defe 
r e d m ejjetad daos ant iquís imos profejjos, 
"yel ad Promncialem antiqit i j i imum pro de-
ferentis arbitrio. 
s.6 Pridie elefiionisyeiperi inloco e l e c í i o n i 
F 3 depu-
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áeputa to , pctrentur altare cum Crucijixo¿ 
fuggeftm3 & menfa ^ y b i e n t V i c a n m & . 
^ í j i i í i ens cum Secretario, (^^rna^ m qua 
contjcienda funt fu j f rag ja . Varentur item 
fchedul£ quotquot erüt necejjaritf, m quih9 
exlsna partefcr iptüf i t iu ramentñ ^ t ejl i n 
ConftitHtionihm}incipiedo hocpaó ío . Ego 
M te f teminuocoIESV M . Chr i f tum, qui 
eftfapientia ¿sterna^quod eum e l t g o i & no-
míno inVr&pofi tum Generalem Societatls 
I E S V , quem fentioadhoc onmferendum 
aptifiimu. Exaliayeroparteponantur h<£c 
yerba. Eligo i n Pr^pojitum Generalem So*-
c i e t a t i í I E S V . N . i t a l / t n i h i l defiteleftori 
fcribendum3 nij lnomen eleéfi} & eügetis, 
& hoc manu propriajed immutato {quan-
tufieripoterit)charafi-ere3 ne agnofcipof-
fit a t r ibm illis 3 qui fuffragia ^ i f u r i & l e ' 
¿ t u r i f u n t ¡ nomen tamen eligentis maneat 
objlgnatum iuxta Conctlium Trident inu, 
i n quo prócipi turGenerales eligi deberé per 
"Vota fecreta, i ta^ t f ingulorum eligentium 
nomina nunquam publicentur, Vof tp ro -
mulgatum autem Decretum eleffiioniífía-
t i m comburantur fuffragia i n ipfo Cogre~ 
gationis loco. 
27 Miffa de Spiritu fanfíojipfo dieeleBionis 
nis ce~ 
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fctf celebrabitur, iuxta Conñitut iones f e x -
to capite oóíaudepartís, ab ipfo Vicar io , l>el 
ab eo,quem e le£e r i t :& quidem coram ó m -
nibus } & i n aurora, poft e i m commw-
nionemflatim Electores commumcabunt, 
Mi f fa autem in Ecclefta celebranda erit3 et 
eundem ordmem m eundo ad eam j & com~ 
municando, & redeundo , de cjuo fupra d i -
H t t m eft jeruabunt. Incedant autem bmi , 
et ad campande, domejlicdipulf '4m.{qu£poft 
communtonem omntumyfquead mclujlo-
nem m loco Conjrrepationíífonabii) hi,qm 
fujfragia habent^adlocum Qongrejrationis 
fe conferent. Crucepr&cedente^ alits de So~ 
cietate interim canetibm, Veni Creator Spl 
¡ ritPM. quem hymnum fubmijj'a'Voce omnes 
Electores i n ipfo loco Congregationís d i -
cen t :&pof t Inclujlonem EleHorum ijdem 
deSocietatein Ecclejla, ~)>el alibi dicent L i ~ 
tania6j& continuam orationem^qu^ryfque 
ad eleftionem durabitjoabebunt. 
28 Inclufts Eletrboribm ¡perD&putatos iam 
antea adhoc eleffros , p r imum habeatur co-
cio a Deputato a Qongregatione,qua,in ge-
nere exhortetur ad eleSítonem eim Vrxpo-
Jlti^qui ad maim Dei obfequium conueniat, 
nullo datojigno}quo particularis aliqua per 
F 4. fona 
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fono, flgnijicetur: demde quifque feorfum 
oret Deumper hQram,& cum nullo alio lo-
quendojn Creatorisfui, ac Dommt confye-
¿ í u e% m 3 qu<£prim inteüexit , apud feJia-
tuat} quem f t t ele£turtis. 
29 Sta t impofl or añone ¿en tandu erit f c ru t i -
niumynifiprim comunes injpiratio in elige-
do quempiamypr&uemjjet ordine.QudZ qui -
ete infpiratio acceptan deberet, modo adeo 
luculenta, ^notoriaejfet^ne^no dempto, 
y tnu l l a tergiuerfationenejrari pojjet d iu i -
nam ejje mjpirationem* 
SO Juxta Cojlitutionem ofíau£partk capí-
tiífextiy ex its, quáp r ius quifque mtellextt, 
apud fe Jlatuet, quemJít elefturus, & i n 
chartaferibet nomenperfon£3quam elijrit, 
locum iüum declarando ^flatuitur^nouas 
informationes, qu<£ nul¿<£ debentfumi m í o 
comclujlonisyexcludt deberé, & expr<sce~ 
dentibws cumgratia tam iüuftrationis diui 
nó^quam difeurfus^accepta a Deo, & p r i m 
& eodem loco, eleHionem effe faciendam 
Pr<£poJ¡tiGeneralistfuem inter abfentes}et 
práfentes rfrofejfos tamen quatuorl/otoru, 
eligí oportet. 
S1 Vater Vicarim3Secretarim, & ^Aftiftes, 
antequamjcribantuv fuffragia 9 iurabunt 
coram 
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coram Deo ("Vf quadratJin^ul¿s)iuxta C o -
Jiitutiones fex t i capitis o6iau<&paytts,fefyn 
cere accepturos &publtcaturos fujfragia: 
& tamproteflatwnii hmufmodt quamab-
folutionisformula hnec e i i^ idehcet . Tefte 
tnuoco Deu3cmus oculls omnia nuda f u n t , 
me fideliter accepturum & puhlicaturum 
fuffragia; & qu<£ ad ojficium meumperti-
nentifyncera cum m t e n t i o n e me p r £ Í l k u ~ 
rum.Vroteftor etiam tn Diuina Maiei lat ls 
conjpef tu&^niuerf ie Societatts^quam hic 
repr^fentamm^me neminem admittereltel 
le j qui non f i t admittendm, nec exciudere^ 
quinonf i t excludendm$ demdefuhiunget 
Pater V i c a r i m . 
32 E t aufiontate Dei omnipotetk^mihtj.tcet 
indigenísimo ^ per Sedem ^ poftoltca, cocef-
fa^abfoLm^osa quauisf mtentia excomuni 
cationis y fufpenfionii , & in terd iEl i , & a 
quibufuis a l i i s f entent i i s3cenfur í s i poen¿s ¡& 
quantum j i t opm, diFpenfo~Vohifcumfuper 
irregulantate quatm^dummodo fententiaSy 
cenfuras3&poenas, ac irregularitatem hu~ 
iufmodiob defeSim xd eleólionem hac per-
t inentes non incurreritls ad ejfectutn legi-
t ima eleóiionií .In nomine Vatrls, & Mink 
& SpritmJanHi, ^ tmen, 
F $ ^ b f o -
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55 *Ahfolutio aútemyquctantiquifi immpro' 
fejjpts dcttVicarioeiufdem tenoris ent cum 
ea^qua ipfe altos ahfoluit. 
54 Pof lpr£d i£ tam proteflarionemi& abfa~ 
lutionem ¡Secre tanm dicatVicavio. Pater 
datttumfujfragm i n n o m i n é I E S V . M O X 
Vicariusfurgemfieftetgenuacoram Cru-
cifixo^&fignans fe Cruce y in nomine PA-
tris y & Filify & Spiritwsftnóíi3 legar iura-
mentum a tergo fchedula fcr ip tum huim 
tenor io ¡y id iHumef t* Ego. N . teftemin^ 
HOCO l E S V M Chr i f tum,qm e í l fapien-
tta ¿eterna } quodeum ehgo > & n o m i n o i n 
Prapofitum Generalem Societatis Í E S V , 
cjttemfentio ad hoc munmferendum aptif~ 
f i m t i m , Deindefurgens} & duohm digitls 
claufumfuffragium fut tm oftedensy i n ^ r -
nam mtttat^ & fe rurfum inclmans coram 
Crucij ixo redihitad locum f t tum y & mox 
dicet duobm focivsfuisy& c&terityOmnes or 
d iñeferant fuá fuffragta in nomine I E S VI 
Detnde furgens Secretarius,& *s4fiiélens} 
& p o í l e a reliquijuo ordinefigillatim tura 
mentum faciet } & f u a fuffragia ferent ad 
exemplum Patris Vicari j . Quodautem iu~ 
rent omnes f ? eligere eum, quemfenferint 
inDommo apt i jümum adhoconus feren-
dum3 
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¿um^&c.declaratum e í i ^ u o d j i qutf dúos, 
autplurespares omnmo ludicaret fuo iudi-
cio3 intejrrum f u el daré 3 cuiyoLu.erit 3fuf-
fragium. 
3 ^  Veinde Secretartm ex "Vrna, cum prim 
mixtafuennt fujfragta, jtgiüatim extra-* 
hat^gp cum reuerentia & modeftia extra-
£ia3fmgula oflendet Patn Vicario^iüeati-
tem'yifa^&'ytriquefocio oftenfa, legeípu," 
blice, Isel Secretario legenda reddet • & m 
hac promuljratione ele6ím tantum nontis 
netur, obfignato manente nomine eligettí, 
"Vf diéfum e í i , 
6^ Poft jtnrulorum fujfragiorum publica-
tionem 3conferetur numerm pipiares nomi 
nati fuerint: i^ji quipluó qudm media par* 
tem omniumfujfragiorum habuerit3 Gene 
ralis IPreepoJtttts eriti& VicariM-sfíipfeele-
£ í m non fueritfígnijicet publice,plura ejje 
medietate fuffragia eim , qui elijritur: & 
poftmodum formet Decretum m hanc for 
mam.QjUminp[enaj& legitima Congrega 
tione, coüato numero omnnium fujfragw -
rum,plufquam media pars omnium, Reue-
rendum ]?atrem.N.nominauerit,&elege-
nt^Ego.N.auftoritate Sedis *Apoftolic£¡ et 
l/muerfa Societatis^eligopr&diHÜ Reuere-
dum 
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dum Pdtre.N.inPrapofituGenerdem So* 
cietatís l E S V y l n nomine P a t r i s i & Filij^et 
Spir í tm Sanfti .^íme.Romdt^vel a t i b i j & c . 
37 Si Vicarms ipfe eleEiut ejjet^eim loco figni 
Jicabity & formxhi t Decretit antiquijiimns 
ex profefits e lef íor ibm} fcnheturque M Se-
cretario Decretí ty&ftihfcriheturab eo}qm 
format iUud7&f i j r i l lo Societatis obfjrnabi 
tur , g r f t a f i m omnes ad reueremiaei exhi-
be nd a m accedatfincipiete Vicario cu Secre 
tario et *Afiifleteyordine p r i m d i S l o ^ i j l a l i 
quis ex ipfis e lef im ejjet. Poftremo omnes 
adEcclefitfeconferent, cctnentibm ahis de 
Societ(it£yUenedi£ti44 Domin9 Dem if rael , 
& c .ínter eufrdii.Et i n ipfa EcclefaXe Dea 
laud(ímtis>&c. & y n m facer dos dicat tres 
orationes ¡p r ima de Trinitatej fecundam i n 
gra t ia ru a£i ionem,ter t ia de diesel de bea-
ta Virgine. t&'vfque ad ejrrejjum de Eccle-
fiajPrjepofíttís noadmittat ofcula manmim 
abalOs^quam ab eleftoribm, 
38 5/ i n primo fcratinio nu l lm habuerit am-
plimquamedietatemfujfrajrioruante Go-
promijfarioritelefiione^ de qua agimr f e x -
to capite oEíaua par tU, tentandít erit fecu-
dum fcrut iniñ inter omnes, qtti habuerunt 
fij0Mid$ aliqnod ad ojficium ]?r£poJiti. Et 
f tnec 
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f i nec tuncquide crearetur Prepojltm^eode 
modo rerttü f c ru tmiu tentandu erit5fi nec 
tune yuidem egrederetur Pr&pofitus q u i n -
qué Eleflores adplurafuffragia eligendi e-
runt1)& ad quem matorpars eorum inclina 
hi t j l le Prdípofitus erit.ReUt^m etutem^vtfu 
fra,facien da erunt, 
29 *Ad hos quinqué Eleótores eligedos 3 dada 
ejl ' lna hora^grferuada efl formula fcrtbe-
d i j u r and i j^r publicandi Eleíiores^fimilis 
i l l ifluxadGenerale eligendü data ejl. Siac 
ciderit duos^ni, tottdem alterifuu daré 
fuffragtü) tune decidetur a Congregatione^ 
quid eritagedum. JFíiaute CcnipromiJJarij 
e l igen tPrapof i tuGenera lcmín te r eos^qui 
aliqua fujfragiahahuertnt^fepoptis tllif3qui 
ad tna non per t ig i j jen t j i i f ihumfmodif lu-
res eJJent3qU(tm dúo. Si Itero duo^el tres e~ 
m meter plura fujfragta hahuerint3quaalij, 
iüi nec aftiua3 necpajiiuam "Vocem ad ele* 
fhionem Compromijjarioruhabehut.Si qua 
"yero dijf¡culta* onatur junc aCongregatio 
neftatuatur, quid circa illam agendum ftt. 
*sí tqueha£ienm decanoniltis ante eletí io 
nemdi f tu fit\ qui quidefoli in fu turu^im, 
& robar obtinere debeant. 

